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П Р Е Д И С Л О В И Е
В настоящем сборнике, выпускаемом впервые Област­
ным Управлением Народно Хоз. Учета, публикуются краткие 
цифровые материалы, характеризующие экономику и куль­
туру организованной в начале 1934 года новой Челябинской 
области и отражающие огромные успехи социалистического 
строительства, достигнутые в развитии народного хозяйства 
и культуры области за ряд последних лет.
Публикуемые статистические материалы являются дан­
ными как самого Управления Народно-Хозяйственного Уче­
та, так и ведомств. Показатели за годы первой пятилетки 
взяты из издания Свердловского О БЛУН Х^ „Основные ито­
ги хозяйственного и культурного строительства по Челябин­
ской Области за годы первой пятилетки".
Сборник .Челябинская область в цифрах“'публикуется 
впервые в области в границах входивших в нее районов до 
последних решений партии и Правительства, и является ра­
ботой сложной, как в отношении построен ш всей программы 
и отдельных таблиц, так и в части собирания Самого цифро-^ 
вого материала, особенно при уточнении цифровых данных' 
за предыдущие годы в отдельных отраслях народного хо­
зяйства области.
Поэтому, Управление Народно-хозяйственного учета 
обращается с просьбой—отдельные,'могущие быть, замеча­
ния по сборнику направлять в Управление Народно-Хозяй­
ственного Учета с тем, чтобы при новом издании сборника 
по области в новых границах и новом территориальном де­
лении внести возможные отдельные уточнения.
Материалы сборника подготовлялись соответствую­
щими отраслевыми секторами УНХУ под руководством сле­
дующих товарищей: ,
БЕ Л Я Е В А  Г. А. и З К } З И Н О Й  А. А.— П ромыш ленность.
Р Ж А Н Н И К О В А  Д. И. и А ЛЕК СИ Н А  Л. А. С ельское 
хозяйство.
П А Н Ь Ш И Н А  Г. А.—Т руд.
Т Ю Л ЕН ЕВА  А. Я .—Ж и л и щ н о е  строительство  и комму- 
нлльиое хозяйство.
О С О К И Н О Й  А. П .—Т о варооб орот ,  финансы и тран­
спорт.
С П Е Р А Н С К О Г О  И. А.—С оци ально-культурн ое  ст р о и ­
тельство.
Р А З Д Е Л — „П олезны е ископаемы е Ч елябинской  обла­
сти" подготовлен  и нж енером -геологом  Е Р Ш О В Ы М  В. А.
П рограмм а сборн и ка  составлена т. К О Т Е Л Ь Н И К О ­
ВЫ М  Н. П.
О бщ ая  сводка материала п ринадлеж ит т. П А В ЛО В У  П. А.
Окончательная р е д а к ц и я —ниж епод пи савш ем уся
Н ачальник У правления  Н ародно-Х о­
зяйствен ного  Учета Ч елябинской
области С т роковский.
П О Л Е З Н Ы Е  И СКОП АЕМ Ы Е
Основные виды полезных иско
( А + В + С —-промышленные и Сг—
Виды ископаемых Основные месторождения
I. М инеральное топливо
1. Бурый камеи, уголь
2. Кам. уголь и антрацит
II. Ч е р н ы е  м е тал лы
1. Железные руды 
Всего по области 
В том числе:
2. Титано-магпетиты 
Всего но области
Челяб. буро-угольп. бассейн .
Южно - Уральск, и Каменск, 
бассейны . . . .
а) Каменско - Синарский жел, 
руд. р а й о н .........................
б) Челябинский район (Поле 
таевское месторождение)
в) Златоустовский район .
г) Бакальская группа . .
д) Магнитогорский район .
6
паемых Челябинской области
геологические запасы) на 1/1-34 г.
Таблица JTs 1
Запасы по области 
в тыс. тонн Применение и промышленное значение
А + В + С с2
444873 1414416 Энергетическое топливо
350 251479 Т о ж е
Получение чугуна, железа и стали
752597 787000
81168 41956
6330 —
- 5290
143558 14900
488901 3800
21406 15344
В металлургии и для изготовления 
титановых белил.
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Виды ископаемых Основные месторождения
3. Марганцевые руды
Всего по области
4. Хромовые руды /
Всего по области
В том числе: а) Карымкин л о г ....................
б) Т а т и щ е в с к о е .....................
в) Гора Верблюжья (Полт. р-на)
III. Ц в е т н ы е  м еталлы
1. Медно-цинковые руды
Всего по области
В том числе: а) Рудник им. Дзержинского .
б) „ им. Ворошилова
в) „ им. Сталина (Кара- 
башского р - н а ) .....................
2. Свинцовые руды
Всего по области
ft
Таблица №  1 (продолж ен)
Запасы по области 
в тыс. тонн Применение и промышленное значение
А + В + С С2
Для получ. марганцевистых сталей
25 —
268,88
5,17
72,6
В химич. промышленности (хром­
пик); в металлургии—для феррр- 
хрома и хромовых сталей и 
сплавов.
85,5 —
173,85 —
11399 7097
Медь — в электротехнике, химнческ. 
промышленности, машинострое­
нии и металлургии.
1495
5369
1830
1276
Цинк  — металлические сплавы с 
медью (латунь); пинков, белила
2654 1052
192 500
Получение металлич. свинца, сурика, 
свинцовых белил, глазурей, ти­
пографского шрифта, дроби.
Виды ископаемых Основные Месторождения
3. Никкелевые руды
Всего по области
4. Руды аллюм. (бокситы)
Всего по облас:и 
В том числе:
IV. Р едкие элементы
1. Бериллий
2. Церий
3. Торий
4. Необий
5. Тантал
6. Вольфрам
7. Молибден
8. Кобальт
Уфалейский район .................
а) Каменск, р-на (Колчедан- 
ское, Соколовское и др.)
Кочкарь и Ильменские горы .
п п W
t* • >»
Ильменские горы ................
р. Гумбейка, Челяб. ;Шершни) 
Баевка ......................................
Ильменские г о р ы .....................
Железные рудники Уфалей- 
ского и Кыштымского р-на
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Таблица №  1 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн
А + В + С
1430
4965
4965
Со
817
817
Применение и промышленное значение
Получение металлич. никкеля, ник­
келевые стали для железных 
мостов и броневых плит.
Получение металлическ. аллюминия, 
легких сплавов (дюраллюминий) 
огнеупоров и образивных ма­
териалов.
Для приготовления сверхлегких и 
твердых сплавов.
Для приготовл. перофорных спла­
вов, газокалильных сеток; в ме­
дицине и химическ. технологии
Радиотехника и рентгенотехника.
Т о ж е
Для изгоговл. сверхтвердых спла­
вов и инструментальной стали; 
в электроламповой пром-сти.
Молибденовая сталь для получения 
специальн. сверхтвердых спла- 
зое и магнитных сталей.
Виды ископаемых Основные месторождения
9. Селен
10 Теллур
11. Сера
12. Кадмий
V. О гнеупорны е ма 
териалы
1. Глины
Всего по области
В том числе:
2. Кварциты
Всего по области 
В том числе:
В медно-цинк. руд. Карабаша
Совместно с цинков. рудами
а) Каменский район .................
б) Троицкий район <Берлин- 
ское месторождение) . . .
в) Н.-Увельский район . . . .
г) Нагайбакский район . . ,
а) Саткинский район . . . .
б) Катав-Ивановский район .
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Таблица №  7 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн Применение и промышленное значение
А + В + С сг
— — В стекловарении для обесцвечива­
ния стекла.
— — Радиотехника (телевидение).
— — Для изготовления серной кислоты.
_ В сплавах с цветными металлами; 
фотографии; медицине.
Производство огнеупоров.
99123,83 62949
6273 —
24235 62919
6164 —
26532 —
Производство огнеупоров.
37605,8 246930
— 235000
26896 -
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Виды ископаемых Основные месторождения
в) Златоустовский район . .
г) Челябйнский район (Смо-
линское месторождение) .
3. Кианиты
Всего по области
В том числе: Кочкарский район:
■
а) Михайловское месторожд.
б) Светленское „
в) Борисовское
4. Тальковый камень
Всего по области
В том числе: а: Сыростанское местрожден.
(Златоустовского р-на) . .
б) Черниговское месторожде­
ние (Магнитогорского р-на)
5. Магнезит
Всего по области
В том числе: Саткииский район .....................
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Таблица №  1 (продолж ен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн
А + В + С  С,
Применение и промышленное значение
5730
около
713,6
-188
60 
108
54038
49800
4238
138,59'
138,59,
5000
2080
600
1400
80
4118
5.51
5.51
Производство огнеупоров.
Производство огнеупорн. кирпича.
Для футеровки металлургическ. пе­
чей; изготовление магнезитов. 
кирпичей и магнезиального це­
мента—сореля.
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VI. Ф о р м о в о ч н .  п е с к и
Всего по области 
(в тыс. кб. мтр.)
В том числе: а) Пещерный лог (МагнитО 
горского  р - н а ) ..................
б) Кодинское (Каменск, р-на)
в) Байновское (Каменск, р-ня)
г) К ыштьш ское (Кышт. р-на)
д) Чуриловское (Челяб. р-на)
е) Фотеевское (Челяб. р-на) . 
ж! Помологское (Челяб. р-на)
VII. Ф л ю с о в ы е  м а т е ­
р и а л ы
1. Известняки
Всего по области
rrrr В  том числе: а) Ба(заба (Каменск, р-на) . .
б) Сугомакское (Кышт. р-на)
Таблица №  1 (продолжен).
Запасы но области 
в тыс. тонн Применение и промышленное значение
А + В + С с2
Приготовление литейных опок.
55256 —
1891 —
4660 —
892 —
3015 —
3642 —
14135 —
20476 —
г
244545 29100
В металлургии — для ошлаковании 
пустой породы в руде.
11276 —
875
Виды ископаемых Основные месторождения
2. Доломиты
Всего по области 
В том числе:
У1Н. А б р а з и в н ы е  м а т е ­
риалы
1. Наждак
Всего по области
В том числе:
в) 2-е Кыштымск. (Кышт. р-на)
г) Смолинское (Челяб. р-на)
д) Федоровское (Челяб. р-на)
е) 'Гургоякск. (Златоуст, р-на)
ж) Агановское (Магнит, р-на)
а) Саткинский район . . .
б) Магнитогорский район .
а) Теченское (Кышт. р-на) . .
б) Кызылташское (Кышт. р-на)
в) Иртяшское (Кышт. р-на) .
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Таблица №  1 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн Применение и промышленное значение
| A +B -fC j С,
2500 _
48727 —
13530 8000
2200 20000
82948 —
7112 4070
В металлургии—в качестве флюса 
для целей футировки основных 
печей.
2500 3750
2630 -
154,84
Производство шлифовальн. кругов.
9,00 —
79,89 —
43,00 -
Виды ископаем!,ix
2. Корунд
Всего по области 
В том числе:
3. Гранрт
Всего по области 
В том числе:
IX. Р а з н о е  м и н е р а л ь ­
н о е  с ы р ь е
1. Асбест
Всего по области 
В том числе:
2. Тальк
Всего но области 
В том числе:
Основные месторождения
а) Кызылташское (Кышт. р-на)
б) Иртяшское „
в) Борзовское
а) Исыльское (Златоуст, р-на)
Таловское (Златоуст, р-на)
а) Андрее-Ивановское . .
Таблица №  1 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн
А + В + С  С,
Применение и промышленное значение
23,51 —
8,34 —
|
10,72 —
3,60 -
не выявлены
I
122 ! - -
не выявлены 
100
66
Производство шлифовальн. кругов.
Производство шлифовальн. порошк. 
и .шкурок".
В бумажном, резиновом производ­
ствах; при изготовлении непро­
мокаемых тканей, изготовлени i 
пудр, паст, красок.
Виды ископаемых Основные месторождения
3. Барит ^
Всего по области 
В том числе:
4. Слюда (биотит)
„ (вермикулит)
Всего по области 
В том числе:
5. Графит
Всего по области 
В том числе:
6. Мышьяк
Всего по области 
В том числе:
б) Л и с т в е н о е .............................
в) Миасское (Златоуст, р-на)
а) Медведевское (Злат, р-на)
б) Кыштымско - Кузжгихинск. 
(Кыштымск. р -н а).................
Булдымское (В.-Уральск, р-на) 
Полтавское месторождение . .
а) Кочкарский район . . . .
б) Шершни (Челяб. р-на) . .
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Таблица №  /  (продолжен.)
4,6
0,4
1319
1126
113
биотит
вермик.
54
54
1,6
104
125
1370
1370
Производство белил (литопон), гла­
зурей, химических реактивов.
Изоляция в электротехнике.
Графитовые тигели для плавки ме­
таллов, графит, смазка, элект­
роды.
Производство мышьяка для меди­
цины, сель.-хоз. нужд.
При производстве дроби и красок.
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Виды ископаемых Основные месторождения
7. Полевой шпат
Всего по области
В том числе: а) г. Кобелева (Каслинск. р.) .
б) г. К а р а в а и .............................
в) Курочкин л о г .........................
8. Нефелин
Всего по области
В том числе: Курочкин лог .............................
9. Пегматит
Всего по области
В том числе: а) Черкасульское . . . . . .
б) Б ар ан ц оу .................................
10. Каолин
Всего по области
В том числе: а) Кыштымский район . . .
б) Дмитриевская площ. . . .
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Таблица №  1 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн
АН В-| С G
104,45
I
60,69
8,82'
34,65,
и
4 ,3 ‘>!
4,39
431,4б' 250000 
!
10,84; 250000 
384,25;
28632
1396
5336
78
Применение и промышленное значение
В керамическом производстве(про­
изводство фарфора, фаянса).
Применяется как составная часть в 
сырой фарфоровой массе в ка­
честве плавня; облицовочный 
камень.
Фарфоровое и фаянсовое пронзвод- 
' с т о ;  огнеупоры.
Виды ископаемых Основные месторождения
в) Чебаркульское-Симоновск.
, (Бишкильск. р - н а ) .................
г) Першинское (Челяб. р-на) .
д) Еленинское (Полтавск. р-на)
е) Чикм анкульское....................
X. С т р о и т е л ь н ы е  м а т е ­
р и алы
1. Известняки
Всего по области
В том числе: а) Саткинский район . . . .
2. Мергель
Всего по области
В том числе: а) Катав-Ивановский район .
б) г. Груздовник (К.-Иван. р-на)
3. Цементные глины
Всего по области
В том числе: а) Челябинский район . . . .
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Таблица №  1 (продолжен.)
Запасы по области 
в тыс. тонн
А + В + С (  С.,
Применение и промышленное значение
1355
2312
4059
10385
36100
35000
244324
107500
135000
14400
14400
Производство извести и цементов.
Производство цементов.
4800
Производство цементов.
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Виды ископаемых Основные месторождения
4. Кровельные сланцы 
(в куб. мтр.)
Всего по области
о
В том числе:
5. Мрамор
Всего по. области 
В том числе:
6. Гипс
Всего по области 
В том числе:
7. Трепел
Всего по области 
В том числе:
а) Атлянское (Златоуст, р-на)
а) Уфалейский район . . . .
б) Прохоро-Баландинское (Ч е­
лябинск. р - н а ) .....................
в) Коелгинское (Бишк. р-на) .
а) Магнитогорский район .
а) Троицкий район . . . .
б) Катайский „ . . . .
в) Шадринский район . .
г) Потанинское (Челяб. р-на)
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Таблица №  I (окончим.)
Запасы но области 
в тыс. тонн
а + в Т с ] с Г
запасы не 
14501100
288743
1043
28600
259100
4445
4217
9909
9909
выясн.
2810
2810
880
69704
4200
4500
5004
56000
Применение и промышленное значение
Производство плиток для крыш и 
грифельных досок.
Производство досок для распреде­
лительных щитов (в электротех­
нике), подоконников, ступеней 
лестниц; облицовочн. материал.
Производство алебастра для лепного 
и штукатурн. дела; в медицине
Для изготовления легкого и пори­
стого строительного кирпича, 
для теплоизоляции и холоди:,ix 
бетонов.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Таблица №  1
Электрификация Челябинской области
Типы установок
Мощность (тыс. 
квт.) на конец года
В ы р а б о т к а  э л е к т р о ­
э н е р ги и  м и л . к в т . ч а с .)
1932 г. 1933 г. 1934 г. 1932 г. J1933 г.
1934 1-. 
(О ж и ­
д а е м , 
в ы п у с к '
В с е г о .................... 201 ,9 276,5 279,5 526,4 702,5 9 5 1  ;е
В т. ч :
ЧГРЭО №  1 . . , 99,0 121,0 124,0 345,2 -193,6 650,0
Магнитогорская 
Ц Э С .................. 54 ,2 98,0 98 ,0 99,3 1 21 ,0 180,0
Фабрично-заводск. 
сганц. н установ. 45,5 55,0 5 5 ,0 77,3 82,7 116,4
Электростанции 
общего пользо­
вания .................. 3 ,! 2 ,5 2 ,5 4,5 5 ,2 (5,2j
Таблица №  2
Производственные основные фонды нрупной про­
мышленности 4-х Наркоматов и Ком. Загот. СНК.
(в мил. руб.)
Отрасли промыш­
ленности
На
 
1/
Х
19
28
 
г.
На
 
1/
1 
19
33
 
г.
На
 
1/1
 
19
34
 
г.
1
1/
1-
34
 
г.
 
в 
%
 И
 
к 
1/
1—
33 
г.
Ро
ст
 
фо
нд
ов
 
на 
1/
1-
34
 
г. 
по 
ср
ав
не
ви
ю
 
с 
1
/Х
-2
8 
г.
В с я  к р у п н а я  п р о ­
м ы ш л е н н о с т ь  . . . 1 1 2 ,6 5 1 4 ,2 10 0 1 ,4 в 9  р а з
(б/данных по масло­
делию и боенно-мяс- 
ной пром-сти)
Тоже включая масло­
делие и боенно- 
мясную ................. н. св. 526,2 1016,8 193,2
в том числе:
/. н .  К. Т. П. . . 84,4 472,4 941,6 199,1 8 11 р а з
в том числе:
Электростан. (ЧГРЭС 
№ 1 ) ..................... _ 28,0 49,5 176,7 _
Каменноугольная . 4 ,3 20,4 27,6 135,5 в 6 раз
Черная металлургия1) 29,5 233,7 420,3 179,8 в 14 раз
в том числе:
Магнитогорский ком­
бинат ..................... — • 175,2 349,0 199,2 —
г) Магнитогорский Комбинат целиком включен в черную 
металлургию.
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Таблица №  2 (продолжен.)
Отрасли промыш­
ленности
На
 
1/
Х
 
19
28
 
г.
На
 
1/
1 
19
33
 
г.
На
 
1/
1
19
34
 
г.
1/
1-
34
 
г.
 
в 
Н
Ч
 
к 
1/
1—
33 
г
Ро
ст
 
фо
од
ов
 
на 
1 /
I—
34 
г. 
по 
ср
ав
не
ни
ю
 
с 
1/
Х
-2
8 
г.
Цветная металлург.2) 10,3
1
22,9 37,6 164,1 в 4 раза
Железорудная . *. . 
Машиностроение и
4,1 17,3 21,1 121,7 в 5 раз
метизы .................
в том числе:
28,0 83,7 297,2 354,8 в 11 раз
Тракторный завод . — 6 ,8 199,9 — —
II. н .  К. Л . П. . . .
в том числе:
4,5 8 ,8 9 ,7 109,5 в 2 раза
Кожевенная . . . . 1, 8 4, 0 4, 2 106,0 в 2 раза
III. Н К Л е с .................
в том числе:
1,1 4 ,9 19,7 997,4 в 18 раз
Лесохимическая . . — 2 ,3 16,9 720,8 —
IV . Н К С наб  . . .
(без данных по мас­
лоделию и боенно- 
мясной пром-сти)
2) С меднорудной.
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9 ,0 14,0 16,2 в 1,8 р.
Таблица №  2 (окончан.)
Отрасли промыш­
ленности
I 
На
 
1/
Х
 
19
28
 
г.
1 
На
 
1/
1
! 1
93
3 
г.
На
 
1/
1 
19
34
 
г.
1/
1-
34
 
г.
 
в 
%
 
к 
1/1
 
19
33
 
г.
Ро
ст
 
фо
нд
ов
 
на 
1/
1-
34
 
г. 
по 
ср
ав
не
ни
ю
 
с 
1/
Х
—
28 
г.
Тоже включая масло­
делие и боенно- 
м я сн у ю ................. н. св. 26,0 31,6 121,5
в том числе: 
Дрожжевая . . . . 0, 3 0, 4
3)
1, 3 316,8 в 4 раза
Пивоваренная и б/ал­
когольная . . . . 1, 6 1, 9 2, 9 101,9 в 1,2 р.
Винокуренная . . . 4,1 5 ,5 6 ,3 114,6 в 1,5 р.
Спиртоводочная . . 3 ,0 3 ,8 4 ,0 105,1 в 1,3 р.
Ком. Загот. СПК— 
мукомольи.-крупян. 13,6 14,1 14,3 101,1 в 1,05 р.
3) Включен Челяб. завод б/алкогольных напитков.
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Таблица №  3
Капиталовложения в промышленность 4-х Наркома­
тов и Ком. Заг. СНК Челябинской области
(в мил. руб.)
Наименование Нарко­
матов и отраслей про­
мышленности
19
28
/2
9 
г.
19
31
 
г.
! 
19
32
 
г.
1. 
.
Вс
ег
о 
за
 
пе
рв
ую
 
пя
­
ти
ле
тк
у
19
33
 
г.
В с е г о  ......................... 3 9 ,8 3 8 1 , 0 5 3 0 ,3 1122,1 5 1 0 ,8
в том числе:
I. н к т п ..........................
<
33,4 366,1 513,2 1075,9 496,6
в том числе:
1. Электростроитель­
ство . . . . . . . 7, 3 22,4 19,1 63,7 11,8
2. Каменноугольная . 1,8 18,5 28,4 57,5 17,8
3. Черная металлургия 9,9 229,0 318,4 642,1 281,2
4. Цвегн. металлургия 3 ,0 12,6 23,0 45,0 18,8
5. Железорудная . . 1,0 6 ,8 12,2 24,5 9,7
6. Машиностроение и 
м е т и зы ..................... 4 ,8 55,1 90,6 181,6 121,2
7. Огнеупорная . . . 2,1 7 ,6 10,6 24,8 9 ,5
II. Н К Л П ......................... 0,8 7,4 1 ,5 5 ,4 1 ,3
III. Н К  Л е с ................. - 6 ,0 7 ,2 14,3 3 ,9
IV . Н К С наби  Ком. Заг. 
С Н К  . . . . . . д,  6 6, 6
•
9, 4 26 ,5 9 ,0
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Таблица №  3-а
Капиталовложения в промышленность НКТП по.'ви 
дам строительства и назначению за 1933 год
(в мил. руб.)
9 3 3 ]' о д
X . В т о м ч и с л е :
отраслей
S о* п 
О  CQ
в  5
1 
Ч
ис
то
е 
ст
р-
во
М
он
та
ж
 
и 
об
ор
у­
до
ва
ни
е
Ж
ил
ищ
­
но
е 
ст
р-
 
во К
ом
м
ун
.
ст
р-
во
C l
>т О  ■ н .се
—Г нО 1
О  ч f t
и  X и
Всего по НК1П 496,6 299,5 141 ,3 53,5 19,4 7,1
в том числе:
1. Электростроитель­
ство . . . 11,8 3 ,5 7,2 0 ,3 0,1 0,2
2, Каменноугольная 
промЕ,! тленн ость1) 17,8 13,7 2 ,4 3 ,9
■
0 ,9
Л. Черная металлур­
гия . . . . . 281,2 190,6 67,3 26,4 12,8 3,8
4. Цветная металлур­
гия ..................... 18,8 8,3 8 ,2 1,5 0 ,3 _
5. Железорудная про­
мышленность . 9 ,7 5 ,0 3 ,2 2,8 0,1 0,1
6. Машиностроение 
и метизы . . . 121,2 58,2 46,9 13,7 5,9 1,8
7. Огнеупорная про- 
МЕлшленность . . 9,5 6 ,8 2 ,3 1,4 0,1
;
П р и м е ч а н и е :  1) По каменноугольной промышлен­
ности и Наркомтяжпрому в целом по графам с 3 по 7-ю 
данные показаны без Полтаво-Брединских копей.
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Новые и реконструируемые крупнейшие пред
Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
Го
д 
на
ча
ла
 
ст
ро
и­
те
ль
ст
ва
' Полная проект- 
няя мощность
См
ет
на
я 
ст
ои
­
мо
ст
ь 
в 
ми
л.
 р
уб
.
Электра-строительство
Челяб. ГРЭС № 1 г. Че­
лябинск ......................... 1927 150 т. квт 62,1
Челяб. ГРЭС № 2 —г. Че- 
лябинск ............................. 1931 400 т. квт. 192,9
Магнитогорск. ЦЭС г. Маг­
нитогорск ..................... 1930 248 т. квт. 83,8
ТЭЦ. Аллюминьстроя г. Ка­
менск (первая очередь) . 1934 125 т. квт. 50,0
Камменноуюльная
Трест Челябуголь . . —
Шахта .4? 4 6 г. Копейск . 1930 уголь 750 т.тн в год 8,2
Шахта № 7/8 г. Копейск . 1930 „ 600 5,4
Шахта JM4 22 г. Копейск . 1930 „ 750 9,1
т
Шахта № 16 г. Копейск . 1930 „ 200 „ 1,7
Таблица №  4
приятия промышленности Челябинской области
На 1-е октября 1934 г.
Г о д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
но
е 
ок
он
­
ча
ни
е 
ст
ро
-в
а
Ча
ст
ич
. 
вв
од
 
в 
эк
сп
ло
ат
ац
.
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ра
бо
ч.
 
ср
ед
и 
за 
33 
г.
С
то
им
ос
ть
 
ос
­
но
вн
ых
 
ф
он
д,
 
на 
1/1
-3
4 
г. 
м.
 р
.
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
1935 1930 1088 49,5
В 1933 г. выраб. 493,6 мил. квт. 
час. В 1934—за 10 месяц.—
1939 1937 — —
511,6 мил. квт. час.
1937 1931 779 53,3 1933 г.—121 мил. квт. ч.
1937 1937 — —
— — 7824 27,6 —
1935 1935 — - - —
1935 1935 — — —
1937 1936 - — —
1933 1933 — —
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Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
1
Го
д 
на
ча
ла
 
ст
ро
и­
те
ль
ст
ва
Полная проект­
ная мощность
См
ет
на
я 
ст
ои
- 
| 
мо
ст
ь 
в 
ми
л.
 
ру
б.
Шахга № 205 г. Копейск . 1931 уголь 230т.тн в год 2,3
Шахта jNs 23 г. Копейск 1931 „ 150 1,4
Шахта X? 201 г. Копейск . 1931 . 200 1,7
Шахта .V 202 г. Копейск . 1931 „ 200 1,5
Шахта Л» 203 г. Копейск . 1931 „ 150 „ 1,8
Шихта № 204 г. Копейск . 1931 . 230 2 ,0
Разрез № 1 рабочего по­
селка Коркино ................. 1932 . 300 6,7
Южный разр,— Еманжелин. 1933 - 150 8,5
Северн. 1931 „ 300 7,2
Черная металлургия
Магнитогорск, з -  д г. Маг­
нитогорск ......................... 1929 чугун 3200 т. тн 
сталь 3120 
прокат 2480. „ 
кокс 3232 , 
руда 8000 „
1881,2
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Таблица №  4 (продолжен.)
Г о Д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
но
е 
ок
он
­
ча
ни
е 
ст
ро
-в
а 
|
Ч
ас
ти
ч.
 
вв
од
 
в 
эк
сп
ло
ат
ац
.
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ра
бо
ч.
 
ср
ед
н.
 
за 
33 
г.
С
то
им
ос
ть
 
ос
- 
1 
но
вн
ых
 
ф
он
д,
 
на 
1 /
1-3
4 
г. 
м.
 р
.
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
1932 1932 _ — I
1932 1932 — —
1934 1933 - — ' |
1934 1934 -  |
1933 1932 — — } В 1933 г.—1587 т. т
1932 1932 — —
1934 1934 — —
1934 1934 — —
1933 1933 -• — !1
1937 1932 6349 253,4 1 933 г . -  538,3 тыс. тонн 
, — 85,2 ,
. 57,8 ,
1933 г . -  643,4 „
„ 20.33,2 „ „
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Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
Sо
О-
V CQ
к ; о , 
и. I
Полная проект­
ная мощность S ю
н £
<U о2 о
О 2
Златоустовский метал, з—д
г. З л а т о у с т .....................
(Реконструкция завода)
Чел. Электро-Метал. Комб. 
г. Челябинск . . . . . .
Синарский Метал, завот 
г. К а м е н с к .........................
Бакалстальсгрой г. Челя­
бинск .................................
Ашинский Метал, завод
гор. А ш а .............................
(Реконструкция завода)
Ц вет ная металлургия
Уфалейск. Никкелевый зав. 
Раб. пос. В. Уфалей
Уралаллюминийстрой г. Ка­
менск .............................
1930 
1929
1931
1932
1927
1931
1933
чугун 88 т. тн 
сталь 215- „ 
прокат 203
ферроспл. 30 т тн 
электроды 6,5 „ 
чу г. л ,ггьеЗ,5 „
трубы 120 т. тн 
фас. литье 22 „
чугун 1200 т. тн 
сталь 1700 „ 
прокат 800
чуг. перед. 75 т. тн 
слитки ка­
честв. стали 90т.тн
никель Зт. тн
аллюмин. 25 т тн. 
глинозема 70 „
360,4
1112,8
81,0
822,0
23,0
33,7
285,2
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Таблица №  4 (продолжен.)
Г о д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
но
е 
ок
он
­
ча
ни
е 
ст
ро
-в
а
Ча
ст
ич
. 
вв
од
 
в 
эк
сп
ло
ат
ац
.
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ра
бо
ч.
 
ср
ед
н.
 
за 
33 
г.
I с
то
им
ос
ть
 
ос
- 
| 
но
вн
ых
 
ф
он
д.
1 
на 
1 
1-3
4 
г. 
м 
р
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
1937 5635 30,5 1933 г.— 77 тыс. тонн
-  94,3 ,
— 56,0 „
1935 1931 839 7,0 1933 г.-- 19,7 тыс тонн
1936 1934 - -  _ —
1940 1937 — — —
1936 — 1620 13,4 1933 г.— 31,9 тыс. тонн 
,  - .  52,9 „ „
1933 1934 144 8,1 1933 г.—нет, 1934 г.—-за 10 ме­
сяцев 697 тонн.
1937 1936 -- --
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Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
Челябцинкострой гор. Че­
лябинск .........................
Карабаш. Медеплавильный 
завод г. Карабаш . . .
(реконструкция)
Кыштым. Электролит, за­
вод г. Кыштым . . . .
Машиностроение
Челяб. Тракт, зав. г. Челяб.
Паровозо - Электровозный 
вагон, ремонтный завод 
г. Каменск . ................
Го
д 
на
ча
ла
 
ст
ро
и­
те
ль
ст
ва
Полная проект­
ная мощность
См
ет
на
я 
ст
ои
­
мо
ст
ь 
в 
ми
л.
 р
уб
.
1930 цинк 20 т. тн 
окиси цинк. 5 , 
серн, кисл.80 „
32,1
медн. концентрат.
85 т. тн. 
медь черн. 19 „
32,0
1931
I
медь электролнтн.
' 14 т тн 
огн. кирп. 20 ,
4 ,0
1929 гусен. тракторы 
60 сильн. 40 т. шт.
346,0,
1933 паровозов 720 шт. 
электров. 270 шт. 
тепловозов 90 шт. 
пасс. ваг. 2-х ген. 
нечислен. 2000 шт. 
тоже товарн. ва­
гон 16000 шт. 
поковки 10000тн 
литья чуг. 12000 .
„ медн. 1000 ,
240,0
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Таблица №  4 (продолжен)
Г о д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
но
е'
 о
ко
н-
 
I ч
ан
ие
 
ст
ро
-в
а
Ча
ст
ич
. 
вв
од
, 
в 
эк
сп
ло
ат
ац
.
Ч
ис
ло
 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ра
бо
ч.
 
ср
ед
н.
 
за 
33 
г.
С
то
им
ос
ть
 
ос
­
но
вн
ых
 
ф
он
д,
 
на 
1/1
-3
4 
г. 
м.
 р
.
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
■
1935 1935 — — —
- — 1419 14,6 1933 г.—5008 т. 
—7()50 тн.
1934 1933 670 3,9 „ — 13 т. т. 
. -  7,4 „ .
1937 1933 9088 199,9 За 1933 г.—1650 шт., за 10 ме­
сяцев 1934 год 7702 шт.
1938 1936
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Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
Челябинск. Плужный завод
г. Ч ел я б и н с к .....................
(реконструкция)
1930 трактор, плуги — 
25000 шт. 
конные плуги— 
10000 шт. 
культиваторы — 
2000 шт.
9,2
Златоуст. Инструм. завод 
г. Златоу ст ......................... 1933
запчасти к маши­
нам на 2,5 м. руб.
инструменты на 
сумму 79113 т. р.
55,0
Челяб. Абразивный завод 
г. Челябинск ................
Усть-Катав. Вагоностроит. 
завод . . . .  
Рабоч. пос. Усть-Кагав. 
(реконструкция)
1930 абразив, к р у г и -  
11400 тн
платформы с руч. 
тормозом и без 
ручн. тормоза
54,2
Кыштымск. Механ. завод 
г. Кыштым . . . . . . .
(реконструкция)
— котельные издел. -
Автогенный завод г. Челя­
бинск ................................. - кислород в баллон. —
я •оСин
«3 Полная проект­
£ £ ная мощность* о
о §U. и См
ет
на
я 
ст
ои
­
мо
ст
ь 
в 
ми
л.
 
ру
б.
Таблица №  4 (продолщен■)
Г о д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
но
е 
ок
он
­
ча
ни
е 
ст
ро
-в
а
Ч
ас
ти
ч.
 в
во
д 
в 
эк
сп
ло
ат
ац
.
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ра
бо
ч.
 
ср
ед
н.
 
за 
33 
г
С
то
им
ос
ть
 
ос
­
но
вн
ых
 
ф
он
д,
 
на 
1/1
-3
4 
г. 
м.
 р
.
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
1937 — 1837 6,4 1933 г. пл. К —412 -7572 шт.
1933 г. пл. Кейс 2096 шт.
„ „ Z n b - 26091 „
„ культиваторы-5 2 2  шт.
1937 - 7431 28,9 1933 г. вал. ирод. 36,1 м. р.
1937 1933 519 12,0 1933 г.—вал. прод. 2,2 м. р.
1931 — 2160 7,5 1933 г. вал. прод. 10,0 м. р.
1930 — 1100 6,0 За 1933 г. вал. прод. 3,1 м. р.
1932 — 77 0,8 За 1933 г. —346,3 т. кб. м.
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Наименование предприя­
тии и новостроек с ука­
занием местонахождения
sоо-
Полная проект­
ная мощность
VO
Ж ел езо  р у  д н а  я
Бакальское Рудоуправлен. 
ст. Бакал Саткинск. р-он 
(реконстр. и расширен.)
Кусинский Титано-Магне- 
титов. рудник (первая 
очередь) Златоуст, район
Камен. Синарск. рудники 
г. Каменск .....................
Ч
Огнеупоры
Саткинский з --д Магнезит 
раб. п. С а т к а .....................
Нерудоископаемые и 
стройматериалы
Графито-корунд. комбинат 
г. Кыштым ........................
Камышловский Диатомит. 
Комбинат г. Камышлов
1929
1932
желез, руда -4200 
тыс. тн.
добыча титано- 
магнет. руды — 
450 т. тн.
1928 порошок магнезит 
металлург.—160 г  
тонн
кирпич магнези­
товый - 110 т. тн.
1930
1929
корунд—3,5 т. т. 
графит 3,0 т. т.
кирпич трепело- 
вый 90 мил. шт.
88,2
47,3
90,3
6.1,
11,3
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См
ет
на
я 
ст
ой
-
Таблица №  4 (продолж ен.)
VНаименование предприя­
тий и новостроек с ука­
занием местонахождения
Го
д 
на
ча
ла
 
ст
ро
и­
те
ль
ст
ва
Полная проект­
ная мощность
См
ет
на
я 
ст
ои
­
мо
ст
ь 
в 
ми
л.
 р
уб
.
*
Потанинск. Кирпич, з —д 
Jsb 1 (Ю. У. ж. д ) Раз'езд кирпич трепел.
11,9Потанино ......................... 1929 90 мил. шт.
Потанинский Кири, з д
№ 2 (территория ЧТЗ) кирпич трепел.
4,7г. Ч е л я б и н с к .....................
Челябинск. Кирпичи, з —д
1929 45 мил. шт. 
Строит, красный
„Строитель“ г. Челябинск 
П ищ евая и мыловаренная
1928 кирпич 22 мил. шт. 5 ,9
промышленность
Челяб. Макаронная ф-ка
4,2г. Челябинск . . . . . . 1932 макарон., верми­
шель, лапша— 
17,3 тыс. тонн.
Ялуторовский з —д сухого
переработка 5 т. 
тонн молока на 
сухое молоко
молока г. Ялуторовск . . 1933 2,9
Троицкий Маргариновый
1930 маргарин —20 т.
в одну смену
3,7завод г. Троицк . . . .
•r>Q
Таблица №  4 (продолжен.)
__________  ____ 9
Г о д ы По введенным в эксплоатацию
П
ол
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е 
ок
он
­
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ни
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. 
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в 
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за 
33 
г.
С
то
им
ос
ть
 
ос
­
но
вн
ых
 
ф
он
д,
 
на 
1/1
-3
4 
г. 
м.
 р
.
Выпуск продукции в 1933 и 1934 г.
1937 1931 403 5,0 За 1933 г.- 19,9 . „
1934 1931 142 4,3 За 1933 г. 4,1
1
1934 1931 311 3,1 За 19 '3  г. -7,0 „ „
1936 1936 -
1934 1934 - — ' _ -
1935 1934 — —
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Наименование предприя­
тий и новостроек с ука­
заниям местонахождения
ов,
Полная проект­
ная мощность
Мыло-гидрозавод г. Троицк
Просообдирочный завод 
г. Ч е л я б и н с к ................
Челяб, завод Б/алкогольн 
напитков г Челябинск .
Магнезит, завод б/алкагол 
напитков г. Магнитогорск
Магнитогор. мелькомбинат 
г. Магнитогорск . . . .
М агн го гор .  холодильник 
г. Магнитогорск . . . .
Магнитогорск, хлебозавод 
г. Магнитогорст . ! . .
Челябинск, молочный завод
г. Челябинск .................
1932 мыло хозяйствен. 6 ,4
20 т. тонн, 
саломасса 13 т. 
тонн в год.
1932 50 тонн в сутки 1,4
1931 б/алкаг. напитки 0,4
50 тыс. гл. в год
1932 б/алкаг. напилки 1,2
50 тыс. гл. в год
1932 мука 100 тонн в 4,2
сутки
1933 1300 тн единовр. 3,2
вместим.
1933 ' Хлеб 90 тонн в 3,0
с у ю
1932 Переработка мо- 3,1
лока 50 тонн в 
смену
52
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Таблица №  5
Валовая продукция крупной промышленности 
4-х Наркоматов и КОМЗАГОТ СНК
(в отн. ценах 1926/27 г.г. в мил. р у б )
Отрасли промышлен­
ности
У
U
00<М .
С-1о 19
28
/2
9 
г.
19
32
 
г.
19
33
 
г.
19
34
 
г.
1 (
ож
ид
ае
м
, 
j 
вы
пу
ск
)
Вся  к р у п н а я  п р о ­
м ы ш л е н н о с т ь  . . . 1 6 3 ,5 2 1 3 ,3 3 8 0 ,8 5 1 6 ,4 776,7
в том числе:
/. н к т п ....................... 99,8 134,-I 275,1 395,3 азе, 4
в том числе:
1. Электростанции1) . 23,4 35,2 47,0
2. Каменноугольная'. 3,1 3,6 7,1 11,3 14,8
3. Коксо-химическая — - 6,8 16,4 36,5
4. Черная металлур­
г и я 3) ................. 27,5 31,7 80,5 105,5 161,9
в том числе:
Магнитогорский з-д . — — 29,4 44,3 89,4
5. Цветная металлур­
гия 3) ..................... 20,7 26,8 36,3 33,0 38,1
6. Железорудная . . 1.9 2 ,9 13,0 17,9 23,5
1) Включительно ЧГРЭС № 1 и Магнит. ЦЭС. 
■ 2) С огнеупорной промышленностью.
3) С медно-рудной и огнеупорной.
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Таблица №  5  (окончан.)
Отрасли промышлен­
ное 1 и
19
27
/2
8 
г. 
!
! 
i
19
28
.2
9 
г.
1.
19
32
 
г.
19
33
 
г.
19
34
 
г.
(о
ж
ид
ае
м
.
вы
пу
ск
)
в том числе: 
М агнитогорский К-т 7 ,6 11,9 17,3
7. Машиностроение и
139,1 274,4метизы . . . . 40 ,0 58,7 80,3
и том числе: 
Тракторный з-д . . . 1 4,1 47,4 165,8
8. Цементная . . . 1,2 1,4 1,5 1 ,5 1 ,9
II. н к л п ..................... 77,7 13, ч 16,6 14,6 15,5
III. Н К Л е с 1) . . . . 1 ,3 7, 4 6,6 8 ,2 9,1
в том числе:
1. Лесохимическая .
%
2 ,5 4 ,7 6 ,0
IV . Н К С н а б .................. '20,0 26,5 50,6 55 ,4 67,2
в том числе:
1. Мясоконсервная . 2 ,6 3 ,6 10,4 1 0 , 0 16,5
2. Пивоваренная и
2 ,3б/алкогольная . . 1,4 1,7 2 , 0 2,-2
Комзагот С. Н. К. . ; — — -
Мукомольно - крупян. 31 ,3 37,4 31,9 42,9 48,5
*) Вез лесозаготогок.
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Темпы роста валовой продукции важнейших отра­
слей крупной промышленности 4-х Наркоматов 
и КОМЗАГОТСНК
Таблица №  6
(в неизмен. ценах 1927/28 г.)
В % % к 1927/28 г.
Отрасли промышленности
У 1932 г. 1933 г. 1934 г.
В с я  к р у п н а я  п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь  ......................... 232,9 315,8 475,0
I. Н К Т п ............................. 275 ,8 396,1 в 6 р а з
1. Э лектростанции1) — 150,4 200.8
2. Каменноугольная 229,0 364,5 477,4
3. Коксохимическая1) . . — 241,1 в 5 раз
4. Черная метачлургия . . 292,7 383,6 в 6 раз
5. Цветная металлургия . . 175,3 159,4 184,0
6. Ж е л е з о р у д н а я ................. в 7 раз в 9 раз в 12 раз
7. Машиностроение и ме 
т и з ы ................. - . . . 200,7 347,7 в 7 р аз
8. Ц ем ен т н а я .......................... 125,0 125,0 158,3
II. Н К Л П ..................................... 149,5 131,5 139 ,6
III. Н К Л ес  .............................. в 5 раз в 6 раз в 7 р а з
1. Л е с о х и м и ч е с к а я . . — 188,0 240,0
IV . Н К С н а б .............................. 353,0 277,0 336,0
1 .  Мясоконсервная . . . 400,0 384,6 в 6 раз
2.' Пивоваренная и б/алко­
гольная ..................... 142,8 157,1 164,3
Ком. Загот. С Н К ........................... — — —
Мукомольно-крупяная . . 101,9 137,1 155,0
Ц % исчислен к 1932 году.
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Удельный вес валовой продунции отдельных 
отраслей промышленности 4-х Наркоматов и 
КомЗагСНК
(в %%)
Таблица №  7
Отрасли промышленности
19
27
/2
8 
г.
19
32
 
г.
1
19
33
 
г.
19
34
 
г.
В с я  к р у п н а я  п р о м -с т ь  . . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Ооо
1 0 0 , 0
В том числе:
1. Н К Т п ............................................................................... 61,0 72,2 77 ,6 8 1 ,9
1. Электростанции . . . — 6,1 6 ,8 6,1
2. Каменноугольная . . . . 1, 9 1, 9 2, 2 1, 9
3. Коксо-химическая . . — • 1,8
21,1
3 ,2 4 ,7
4. Черная металлургия . . 16,8 20,4 20,8
5. Цветная металлургия . 12,7 9 ,5 6 ,4 4 ,9
6. Железорудная . . 1,2 3 ,4 3 ,5 3 ,0
7. Машиностр. и метизы 24,5 21,1 26,9 35,3
8. Ц е м е н т н а я .......................... 0 ,7 0 ,4 0 ,3 0 ,2
I I . н к л п ................................. 6 ,8 4 ,4 2 ,8 2 ,0
III. Н К Л е с .................................. 0 ,8 1 J 1 ,6 1 ,2
В том числе:
1. Лесохимическая . . . — 0,7 0 ,9 0 ,8
IV . Н К С наб  ..............................
В том чи сл е : ,
12,2 13,3 10,7 8 ,7
1. Мясоконсервная . . . . 1, 6 2, 7 1, 9 2,1
2 Пивоварен, и б/алкогол. 0 ,9 0 ,5 0 ,4 0 ,3
КомЗаготСНК—му комол ьн,-
6 ,2крупяная .......................... 19,2 8,4 8 ,3
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Выпуск важнейших видов продукции крупной 
промышленности
1в натуральном выражении)
Таблица JV° «S’
. Виды продукции
Е
ди
ни
ца
иш
ер
ен
ия
19
27
/2
8 
г.
19
28
/2
9 
г.
! 
19
32
 
г.
 
1 _ j 19
33
 
г.
19
34
 
г.
(О
Ж
ИЛ
. 
В
Ы
П
.)
1. Электроэнергия . м. кв. ч. 71 ,7 103,6 526,4 702,5
I'
951,6
2. Каменный уголь тыс. тн. 485 547 1089 1587 2100
3. К о к с ..................... — - 310 643 1519
4, Железная руда . и 326 459 2032 2794 4148
в т. ч. Магнит. К-т - — 1213 2033 3300
5. Чугун . . . . „ 141 175 542 773 1414
в т ч. Магнит. К-т » - — 327 538 1158
6. Сталь . . . . 160 190 176 268 639
в т. ч. Магнит. К-т » - - 85 425
7. Прокат . . . И 122 132 101 153 3-..9
в т. ч Магнит. К-т » — — - 57,8 201
8 .  Ферросплавы . . — — 16 20 24
9. Медный колчедан • 268 312 289* 277 499
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Таблица №  8 (окончан.)
Виды продукции
Е
ди
ни
ца
из
м
ер
ен
ия
19
27
/2
8 
г. U
СП
С-1
СОсчОТ 19
32
 
г.
1 
IS
33
 
Г.
 
1 1 
19
34
 
г.
 
j (
ож
ид
. 
вы
п.
)
10. Медь черновая . ТЫС. 1Н. 7 ,6 9,1 8 ,6 7,1 10,5
И. Медь электролит. 10,8 11,6 12,2 13,0 13,8
12. Никиель . . . .
13. Тракт.— Сталинец
тонн — — 1,3 — 800
60 Н Р ................. шт. — — 24 1650 10000
14. Магнезит . . . . тыс. тн. 57 86 124 146 163
15. Ц е м е н т ..................ч> » 28 32 44 46 68
16. Огнеупоры . . . п 10 12 45 43 53
17 Кирпич строит.1) м. шт. — 2 65 53 71
18. Стекло оконное . ТЫС. Я1Ц. 114 134 85 118 150
!) Не включены 
НКТП.
подсоб ные I редпр иягия
*
стр- 3
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Таблица №  9
Темпы роста важнейших видов продукции крупкой 
промышленности
(в натуральном выражении)
Виды продукции
/
в %% к 1927/28 г.
1932 г. 1933 г. 1934 г.
1. Электроэнергия . . . . в 7 раз в 10 раз в 13 раз
2. Каменный уголь . . . 224,5 в 3,3 раза в 4 раза
3. Кокс ' ) .................................. - ■207,4 в 5 раз
4. Железная р у д а ................. в 6 раз в 8,5 раза в 13 раз
5. Ч у г у н .................................. в 3,7 раза в 5 раз в 10 раз
6. С т а л ь .............................. .... . 110,0 167,5 в 4 раза
7. П р о к а т .................................. 82,8 125,4 302,4
8. Ферросплавы > ) ................. ■ — 125,0 150,0
9. Медный колчедан . . . . 107,8 103,4 186,1
10. Медь ч е р н о в а я ................. 113,1 93,4 138,1
11. Медь электролитная . , 113,0 120,4 127,8
12. Магнезит .......................... 217,5 256,0 286,0
13. Ц е м е н т .................................. 157,1 164,2 242,8
14. О г н е у п о р ы .......................... в 4,5 раза в 4 раза в 5 раз
15. Стекло о к о н н о е ................. 74,6 103,5 131,6
!) % исчислен в 1932 году.
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Таблица №  10
Среднегодовая выработка одного рабочего в про­
мышленности НКТП
(в ценах 1926/27 г. в руб.)
Отрасли
промышленности
U
В 1933 г. 
в % % к
00СЧ
Г'Г
С)о
С
сч000> 19
33
 
г.
19
32
 
г.
t-~ исчО) 00,-с сч
В с е г о  по HKTI1 . . 3075 4573 5387 1 1 7 ,8 1 7 5 , 2
(средн. но выделен, о т ­
раслям)
в том числе:
1. Электростанции . . — 28878 29490 102,1 —
2. Каменноугольная . . 1079 1184 1440 121,6 133,7
3. Черная металлургия . 3816 6107 6989 114,4 181 ,7
4. Цветная металлург.1) 6213 7399 8111 109,6 130,5
5. Железо-рудная 1237 1505 1859 123,5 150,3
6. Машиностроение . . 2497 3492 4616 132,1 184,9
7. Метизы . . . 1637 3320 3834 115,5 234,2
!) С меднорудной .
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Таблица №  1
Сводные показатели динамини сельского хоз>ва 
1930/34 г. г.
П о к а з а т е л и 19;о 1933 1934
1. Количество совхозов 61 109 118
2. . колхозов . . 2998 4064 4199
3. % коллективизации (х-в) • • • 69,0 70,6
4. Количество МТС . . 4 100 116
5. Тракторный парк (число
т р а к т о р о в ) .......................... 2106 8957 11670
а) Его мощность (HP) . . 33356 155086 207336
6. Число комбайнов . . . . 79 2550 2885
7. , грузов, автомашин . . . 1235 1555
8. Посевн. пл. (в тыс. га) . 3207,9 3938,3 3695,8
В т. ч.: а) совхозы . . 107,1 412,6 416,0
б) колхозы . . 1308,3 3205,8 2968,1
9. Уделыт. вес соц. сектора
в иосевн. площад. области 46,6 95,5 96,5
В т. ч : а) совхозы . . . 3 ,3 10,7 11,3
б) колхозы . . 40,8 81,4 80,3
10. Удельный вес соц живот­
новодства в  общем ПОГО-  
ловьи скота:
а) лошади . . . . 28,3 78,9 79,9
б) кр. рог. скот . 23,7 57,1 52,7
в) свиньи . . . . 44 ,0 89,2 77,4
г) овцы и козы . 19,7 70,9 69,8
1) На 1 /Х -3 4  г.
Таблица №  2
Совхозное строительство 1929/34 г. г.
П о к а з а т е л и 1929 1930 1933 1934
Число совхозов (на 1/Х) . 15 61 109 1181)
Посевная п лощ адь(в  т. га) 23,3 107,1 412,6 416,0
Тракторный парк:
Число трактор, (на 1/Х) 327 1006 3841 3689‘)
Их мощность (H P на 1/Х) 3762 21244 73514 723851)
Число грузов, автомашин 
(на 1/Х) .......................... — .  .  . 645 66Н)
Число комбайнов iHa 1/Х) — 72 1435 15671)
Числен, скота (на 1 /VII):
рабочие лош ади (гол.) . 1032 4745 12793 11066
Крупн. рог. скот . . . 5804 29443 154470 179736
В т. ч. коровы  . . . . 4978 15952 72170 79594
О вцы и козы . 29766 51238 166796 172988
Свиньи ................. £58 20336 58760 70481
>) На 1 /VII—34 г,
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С о в х о з н о е  с т р о и
ш и СП
На
осоо II о u Трактор, парк
Системы совхозов '
Чи
сл
о 
C
O
B
X
I 
на 
1/
V
II 
19
3
П
ос
ев
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я 
п 
щ
ад
ь 
в 
ты
с
Ч
ис
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тр
ак
то
ро
в
Их
 
м
ощ
­
но
ст
ь 
(H
P)
В с е г о  п о  О бл асти  . . 118 4 1 6 ,0 3689 72385
в том числе:
I  Совхозы НКСовхозов
а) Зернотрест . . . . 25 216,6 2326 52861
б) Скотоводтрест . . . 22 45,4 367 5347
в) Свиноводтрест . . 2! 46,4 350 4979
г) М аслотрест................ 27 50,8 312 4290
д) Овцеводтрест . . . . 5 23,0 154 2310
е) Птицетрест . . . . 4 2, 5 22 353
11. Совхозы Н К З
а) Коневодтрест . . . . 4 11,5 59 895
б) Промсовхозтрест . . 3 6 ,3 38 404
в) Соргсемтрест . . . 2 4,1 27 395
г) Овощетрест . . . . 2 8, 7 30 491
д) Садвинтрест . . . . 3 0, 7 4 60
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Таблица №  2-а
т е п ь с т в о  1934 г о д а
1/VJI Численность скота на 1/V1I
6 а Крупн. рог. скот 2со га 
а  3 о
ОЛ
н Л <о _ _ Xл шО га л ^ § ° 5 5-сз о т ш 2 х
-  2 О
О ц\о a и<ъ н с. м 'SCQ
5- а ~ сз _1 VO X Ч X ооз а О и
661 1567 11066 179736 79594 172988 70481
1УЗ 1519 1688 3623 1131 323 551
52 40 2280 77686 34128 215 181
32 — 1449 4746 2293 2-18 67106
42 — 2684 88610 -39695 785 1306
14 5 1171 376 53 170068 254
3 — 119 152 69 39 153
3 2 586 279 77 1080 201
13 — 362 332 132 — 347
2 1 143 65 •27 124 108
7 — 554 3839 1976 68 267
30 28 13 38 7
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Таблица №  3
Колхозное строительство за 1930 1934 г.г.
П о к а з а т е л и 1930 г. 1933 г. 1934 г . 
1/V1I
Число колхозов (на 1 /VII) . 2998 40641) 4199
Число коллект. х-в (в тыс.) 
(на 1 / V I I ) ........................... 176,5 289.61) 267,8-)
Посевная площадь (в тыс. га) 1308,3 3205,8 2968,1
Голов скота (тыс.)
а) рабоч. лошадей . . 188,9 195,4 165,4
б) крупн. рог. скота . . . 273,6 395,3 407,8
в) с в и н е й ............................. 35 ,0 128,9 120,4
г) ове4( и к о з ..................... 301,8 549,8 604,1
В т. ч. на товарно-колхозных 
фермах:
а) крупн. рог. скота . . — 302,0 357,2
б) свиней .............................. — 90,8 95,3
в) о в е ц .................................. — 220,8 413,5
Ч На 1/1-1934 г. 
2) На 1/Х 1934 г.
Таблица №  4
Строительство МТС 1930—1934 г.г.
П о к а з а т е л и 1930 г. 1933 г. 1934 г. 
1/VII
Число МТС (на I X ) . . . . 4 100 116')
Число колхозов обслужив. 
МТС (на 1 / Х ) ................. 41 2084 2812")
Посевная площадь в колхоз, 
обслуж. МТС (в тыс га) 47,5 1805,9 2100,9
Посеви. плош адь колх. обсл. 
МТС в % ко всей посевн. 
П Л 0 1 Ц . колхозов . . 3 ,6
• - 
56 ,3 70,8
Число тракторов (на 1/Х) 191 4780 76841)
М ощность тракторов (HPj 2271 76990 130492
Колич. комбайнов (на 1/Х) 7 1115 13181)
Колич. груз, автом ат, (на 1/Х 13 565 8401)
Грузопод'емность груз, авто­
машин ( т о н н ) ..................... 7 ,5 1039,0 1483,0
И На 1/VII 1914 1 .
Таблица №  5
Тракторный парк за 1928—1934 г. г.
/
С и и
П о к а з а т е л и сосм X! О  „ со X!(У> — 8  >1 СО >а> —
I. Колич. трактор, по области . 638 2106 8957 11670
в том числе:
•
1. в совхозах . . . . . . 149 1006 3841 3689
из них: а) в совх. ИКС . . 
б) в совх. НКЗ
. . . 3654
187
3531
158
2. В кооп хоз, .ОРС'ах и пр. 
организ..........................• . . 74 67 220 237
3. В МТС . . ■ ..................... — 191 4780 7684
II. Мощность тракторов (НРр
Всего по области . . . 7476 33356 155086 207336
В том числе:
1 В совхозах .......................... 1745 21244 73514 72385
из них: а> в совх. ИКС 
6)^  в совх НКЗ .
70849
2665
70140
2245
2. В коопхоз, ОРС‘ах и пр. 
организ.............................. 866 725 3422 3859
3. В М Т С .................  . . . 2274 76990
.
130492
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Таблица №  б
Пари грузовых автомашин в сельском хозяйстве 
1932—1934 Г .Г .
П о к а з а т е л и
1932 г. 
1/Х
1933 г. 
1/Х
1934 г. 
1/VII
Количество автомашин:
В с е г о . . . . . . . 545 1235 1555
В т. ч. в совхозах . . . 443 645 661
из них: НКСовхозов 421 620 636
Н КЗ . . . . 22 25 25
В МТС .............................. 99 565 840
В коопхозах, О РС'ах и пр.
организаи ............................ 3 25 54
Таблица №  7
Удельный вес сенторов во всей площади посева 
за 1928—1934 г.г.
(в % %)
С е к т о р а
1
1928 г. 1929 г.
1
1930 г. 1933 г. 1934 г
Совхозы ...................... 0 ,4 0 ,7 3 ,3 10,7 11,3
О рганизации и учрежд. — 2,5 3 ,4 4 ,9
Колхозы .......................... 1 ,9 7 ,2 40,8 81,4 80,3
Единоличники ................. 97,7 92,1 53,4 4 ,5 3 ,5
Таблица №  8
Динамика посевных площадей по нультурам 
1928 -1934 г.г.
К у л ь т у р  ы
В т ы с я ч х г а
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1933 г. 1934 г.
Рожь озимая ................. 218,1 268,9 244,3 575,1 578,3
Пшеница яровая . . . . 1686,2 1694,1 1655,4 1827,4 1801,2
О в е с .................................. 951,5 974,3 853,4 616,1 676,2
Ячмень .............................. 41,4 52,4 64,4 97,7 42,1
Гречиха . ■ . . . . 2 ,5 2 ,6 14,8 30,7 35,6
Просо .................................. 17,0 43,8 78,6 415,4 250,2
Бобовые ......................... 11,4 25,8 27,2 56,8 53,8
Прочие зерновые . . . 7 ,6 5,1 9 ,6 3 ,6 13,0 ')
Л е н  .............................. 73,2 116,9 115,6 36,8 14,8
Конопля .............................. 17,0 20,9 19,0 16,6 11,8
П о д с о л н у х ..................... 4 ,2 6 ,6 10,1 51,0 19,0
Прочие технические . 0,1 0 ,4 1,5 6 ,5 4 ,3
Картофель . . . . . . 46,3 57,4 49,6 103,9 117,9
Овощи б а х ч а ................. 8 , 0 9 ,0 22,5 34,6 34,2
Травы посевные . . . 19,8 57,2 31,4 39,0 36,7
Силосные культуры . . — — — 20,0 —
Пр. к у л ь т у р ы ................. 10,9 13,2 10,6 7,1 6,7
И того по всем  культ. 3 1 1 5 ,2 3 3 4 8 ,6 3 2 0 7 ,9
СОсосо05со 3 6 9 5 ,8
>) В прочие зерновые за 1934 г. вошли культ!■ры:
озим, пшеница, яровая рожь, вика на зерно и др.
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Таблица №  9
Состав посевной площади по культурам (в
На 100 га приходится п о сев а
■ К у л ь т у р ы
1979 1930 1933 1934
В с е г о  з е р н о б о б о в ы х  .
в т. ч:
9 1 , 6 91 ,9 9 2 , 0 9 3 , 4
Рожь озимая ................. 8 ,0 7 ,6 14,6 15,6
П ш е н и ц а .............................. 50 ,6 51,6 46,4 48,7
О в е с ....................................... 29,1 26,6 15,6 18,3
Ячмень .................................. 1 . 6 2,0 2 ,5 1,1
Гречиха .............................. 0 ,1 0 ,5 0 ,8 1 ,0
П росо ................................... 1 ,3 2 ,5 10,6 6 ,8
Б обовы е .............................. 0 ,8 0 ,8 1,4 1 ,5
П рочие зерновы е . . . 
Технические культуры:
0 , 1 0 ,3 0,1 0 ,4
Л е н ................................... 3 ,5 3 ,6 0 ,9 0 ,4
К о н о п л я ................. ■ . . 0 ,6 0 ,6 0 ,4 0 ,3
П о д с о л н у х ..........................
О городны е и проч.:
0 ,2 . 0 ,3 1,3 0 ,5
К артофель ...................... 1 ,7 1,5 2 ,6 3 ,2
О в о щ и ................................... 0 ,3 0 ,7 0 ,9 0 ,9
Проч. культуры . . . . 2, 1 1, 4
1
1, 9 1, 3
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Таблица №  10
Поголовье скота (в тысячах гол. 1929—1934 год)
В и д ы  с к о т а
1929
1/VI
1930
1/V1
1933
1/VI
1934
1/VII
Л о ш а д и .............................. 1341,0 879,1 357.2 315,0
Крупн. рог. скот . . . . 2069,2 1271,9 1026,2 1223,2
Овцы и козы . . . . 3295,3 1795,3 1049,8 1182,3
С в и н ь и .............................. 495,4 131,2 254,3 329,6
В том числе по соц- 
сектору:
Л о ш а д и ..................... ; . 30,1 247,4 282,0 251 ,8
Крупн. рог. скот . . . . 23,5 301,7 586,4 644,9
Овцы и к о з ы ................. 31 ,5 353,3 741,2 824,5
Свиньи ..............................
•
8 ,6 54,6 226,9 255,3
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Таблица № 1 1
П о г о л о в ь е  с к о т а  п о  о б л а с т и
По состоянию на 1/VII—1934 г.
Категории хозяйств
Лошади К р. р ог .  скот
Овцы Козы СвиньиВсех
возр.
В т. ч.
рабоч.
Всех
возр.
В т. ч.: 
коровы
В с е г о  п о  о б л а сти :
(п о  с е л ь с к и м  и г о р о д ­
ским  м е с т н о с т я м )  . 315086 261158 1223159 595560 1143556 38647 329546
в т. ч.:
1. Совхозы . . . 16142 11105 179748 7-602 167441 5570 70492
2. Колхозы и фермы 7409 6658 28201 13с°о 15869 232 33883
3. Коопхозы и ОРС'ы 26620 23204 29161 11942 30515 780 30562
4. Учрежд и организ. 201600 165352 407789 1.61225 589424 14702 120428
о. Колхозники 234 205 315106 164892 219337 3023 41909
6. Единоличн. в сель­
ской местности 40994 34706 148312 80527 89032 3070 23742
7. Рабоч. и служ. в
сельск. местности . 2833 2446 42489 27889 6036 467 3722
8. Частновладельче- ■
сий скот в город. . 19254 17482 72353 56384 25902 10803 4808

/ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Табкица №  1
Измерители использования подвижного состава 
Южно'Уральской жел. дор.
Показатели
Единица
измере­
ния
1933
год
1934 г. 
(9 мес.)
1. Ср. сут. пробег парово­
зов и тов. движении (без 
учета простоев в про­
мывке) .................................. к/м. 141 147
2. Ср. сут пробег вагонов 
тов. парка ..................... » 73 91
3. О борот вагонов товарно­
го п а р к а .............................. сут. 6 ,5 5 ,7
4. Полный рейс вагона то­
варного парка . к/м. 470 511
5. % пробега порожн. ваго­
нов товарного парка к 
пр бегу груженых . . . % 17,1 20,0
6. Недодача паровозов . . колич. 1497 477
7. Порча паровозов . . . . п 1017 691
8. % больных паровозов . . % 22,2 21 ,4
9. Рабочий парк вагонов тов. 
парка (в средн. в сутки)
2-х осн. 
вагон. 16418 17580
19. . ехппч. скоростьиоездов 
товарного движения . . к/м1. 21,0 21,9
11. Коммерческая скорость 
поездов товарн. движен. » 10,7 11,5
12. Ср. состав поездов товар­
ного движения . . . . осей 96 103
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Грузовая работа Ю жно Уральской железной дороги
Таблица №  2
Единица
изм ере­
ния
1933
год
1934 г. 
(9 мес.)
1. Ср. суточная грузовая р а ­
бота .......................................
в том числе:
2-х осн. 
вагон
2,545 3095
а) П о г р у з к а ....................... »» 1241 1473
б) П рием груженых ваго­
нов от соседних дорог . м 1304 1622
2. Ср. сут. сдача груженых 
вагонов соседи, дорогам . V 1062 1361
3. В ы грузка (в средн. в сутки) t» 1435 1694
4. О статок вагонов иод выг­
рузкой (в  среднем в сутки) 903 944
5. Д инамическая нагрузка 
груж еного  вагона . . . тонн 16,8 17,6
6. Вес поезда брутто в то ­
варном движении в гр у зо ­
вом направлении . . . 1150 1253
7. П родукция дороги:
а) г р у з о в а я ...................... млн. тон. 
клм.
6150 7670*)
б) пассаж ирская . . . . млн. пас. 
клм.
1120 1175*)
О ж идаемое выполнение за го.
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Таблица №  3
Грузооборот Южно-Уральской железной дороги
(и тыс. тонн)
Наименование Отправление Г1р и б ы т и е
грузов 1932 г. 1933 г. 1934 г. (9 м.) 1932 г. 1933 г.
1931 г. 
(9 м.)
Всех гр у зо в  . . 6172 7615 7237 7924 8560 8213
В том числе:
1. Хлебные грузы 573 709 485 806 718 598
2. Руда железная 1329 1833 1524 484 560 399
3. Чугун . . . . 458 573 610 59 76 121
4. Ломь черн. мет. 49 45 61 81 121 112
5. Каменный уголь 767 1408 1433 2282 3607 3877
Таблица №  4
С е т ь  н а р о д н о й  с в я з и
1 /1 - 1 I— 1/Х—
1933 г. 1934 г. 1934 г.
I. Телеф онная сеть 
Число телефон, абонентов 
Телефонизировано с/советов
% охвата .................
Телефонизировано совхозов 
% охвата . . . .  
Телефонизировано МТС . . 
% охвата . . . .
5400
925
56.7 
37
< 34,2 
59,
75 .7
5882
995
61,0
58
53,3
91
95,8
64331)
1066
65,3
104 
88,2
105 
90,6
II. Радиосвязь
Радиоточек .................................. н. св. н. св. 21685
') На 1/VII—1934 г.
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Таблица №  5
Автогуж евые дороги и дорожные сооружения
(данные О блдортранса)
В т о м ч и с л е
Всего
Государств, 
тракты *)
Местные 
тракты -)
Союз­
ного
знач.
Рес-
публ.
знач.
О бла­
стные П рочие
I. О бщ ее п р о тяж ен и е  
д о р о г  (клм ; ................. 44914,3 1178 836 173 42727,3
в том числе:
1. Естествен, грунтов. 40121,9 573,5 756 117,5 38674,9
2. „ профили­
рованны е . . . . 4050,1 572 70 39,5 3368 ,6
3. Уличшеи. грунтов. 467,9 — — — 467,9
4 Г равийны е . . . . 53,1 9 - 16 28,1
5. Ш о с с е ...................... 187,3 — т- - 187,3
6. Д ороги  с каменной 
одеж дой . . . . 33 ,5 23,5 10,0 - —
7. Прочие ................. 0 ,5 — — — 0 ,5
11. Протяженность мо­
стов ( в пог. мет.) 40933,2 1850 1152 260 37671,2
!) На 1/X I- 34 г. 
21 На 1/1—34 г.
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Т Р У Д
Таблица №  1
Численность персонала по отраслям труда
(Данные О блпрофсовега в тыс. чел.)
О т р а с л и  т р у д а 1/Х-31 г. 1/Х-ЗЗ г. 1 /X 34 г.
В сего по н ародном у хоз-ву
В том числе:
463,1 454,1 565,3
Промышленность . . . . . 141,7 165,0 186,3
Лесосплав и деревообделочн. 20,3 15,6 20,6
Строительство . . . . . 109,5 58,4 79,0
Ж ел.-дор. транспорт . . . 25 ,2 19,4 39,3
Связь . . .............................. 3 ,6 4 ,6 4,7
Госторговля и кооперация . 22 ,9 21,2 21,5
О бщественное питание . . 6 ,0 11,7 12,4
Народное просвещ ение . . 21,1 25,7 27,8
Здравоохранение ................. 9 ,7 12,2 12,5
Зрелищ ны е предприятия . . 1)4 1,2 1,6
Госучреждения и банки 11,6 11,4 11,6
МТС и батрачество . . . . 21 ,9 15,6 28,8
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Таблица №  2
Численность работников крупной цензовой 
промышленности
(в тыс. чел.)
О трасли промыш лен­
ности
Всего персонала В И к 1929 г.
1/1
1929 г.
1/1
1933 г.'
1/1
1934 г.
7
1933 г. 1934 г.
По всей  пром ы ш лен ­
ности ..................... 57 ,6 136,0 147,2 236,1 255,6
В том числе:
1. Электростанции . . 0 ,4
.  2 ) 7
3,7 675,0 925,0
2. Каменноугольная . 3 ,9 9 3 9 9 238,» 253,8
3. Ж елезорудная . . 2 ,8 8 ,6 7 ,6 307,1 271,4
4. М еталлопромышлен. 33,1 64,0 77,7 193,4 234,7
В том-числе:
а) Черная металлург. 14,1 28.0 24,3 198.6 172,3
б) Цветная 2 ,5 2 ,7 2 ,0 108,0 80,0
в) М аш иностроение 12,4 27,1 51 ,4 218,5 414,8
5. Химическая . . . 1 ,7 3 ,5 4 ,6 205,9 270,6
6. Лесопильная 0,1 1,7 1 ,0 1700,0 1000,0
7. Б у м а ж н а я ................. 0 ,4 0 ,4 0 ,5 100 0 125,0
8. Кожевенная . . . 0 ,6 1 ,4 1,1 233,3 183,3
9. Текстильная . . . . 0, 7 1, 0 0, 9 142,9 128,6
10. П олиграфическая . . 0 ,3 0 ,8 0 ,8 266,7 266,7
11. П ищ евкусовая .' . . 5 ,2 10,6 11,0 203,8 211,5
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Численность работников крупной цензовой промыш­
ленности '
Т аблица №  3
(по категориям персонала)
Категории персонала
Численность 
(в тысячах)
На 1 ООО рабоч. 
приходится
1/1 1/VI1 1/1 1 /VII
1934 г. 1934 г. 1934 г. 1934 г.
Всего .............................. 147,1 150,5 _
В том числе:
а) Р а б о ч и е .......................... 112,6 119,3 — _
б) И. Т. Р ......................... 8 ,6 9 ,6 86 96
в) С л у ж ащ и е ..................... 9,1 9,1 91 91
г) М О П .............................. 9 ,2 7 ,7 92 77
д) У ч ен и к и ......................... 7 ,6 4 ,9 76 49
Таблица №  4
Численность работников в строительстве
(в тыс. чел.)
Категории работников На 1/Х 1930 г.
На 1/VII
1932 г.
На 1/VII 
1934 г.
В с е г о ....................................... 59,2 81 ,6 85,8
В том числе:
а) Р а б о ч и е .............................. 48 ,3 61,2 71,5
б) У ч е н и к и .............................. 1,3 2 ,4 1,5
в) ИГР . . .  ...................... 2 ,8 5 ,4 4,2
г) С л у ж а щ и е .......................... 3 ,6 5 ,9 4,6
д) МОП .............................. 3 ,2 6 ,7 4 ,0
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Таблица №  S
Распределение рабочих по отраслям крупной (цен­
зовой) промышленности по полу и возрасту
(в % % к общему числу рабочих)
На 1- е января 1934 г.
О трасли промыш лен­ Мужчин Ж енщин
ности
' 
До
 
1 
18 
ле
т ССсч н
1 Щ
со 4
. <иСО с;
^СОСМ
Д
о 
J18 
ле
т со
ч  н 1 "  ОО 4
1— . <V ffl Ч
^  СО <»
По всей п ром ы ш лен ­
н о с т и  ......................... ..... . 2 ,0 22,6 46,9 1,1 11 ,5 1 5 ,9
в Том числе:
1. Электростанция . . 3,1 37,2 39,2 1,2 12,9 6 ,4
2. Каменноугольная . . 1 ,4 19,4 55,2 0 ,9 10,0 13,1
3. Ж елезорудная . . . 1 ,2 20,3 57,7 0 ,4 5,1 15,3
4. М еталлопромышл. . 2 ,3 24,8 45,4 1,0 12,0 14,5
в том числе:
а) Черная металлур. . 1 ,8 27,2 48,2 0 ,7 9 ,7 12,4
б) Цветная „ 2 ,8 12,7 61,2 0,1 6 ,7 16,5
в) Машиностроен. . 2 ,5 24,0 43,3 1,4 13,4 15,4
5. Химическая . . . . 0, 3 30,9 51,8 0 ,6 6 ,8 9 ,6
6. Л е с о п и л ь н а я ............. 0 ,9 20,4 51,4 0 ,2 9 ,3 17,8
7. Б у м а ж н а я ................. 2 ,0 15,6 34,9 2 ,0 17,5 28,0
8 . Кожевенная . . . . 1, 4 7, 6 41,2 2 ,2 16,6 31,0
9. Текстильная . . . . 1, 5 6, 3 18,6 1,2 23,0 49,4
10. Полиграфическая . 1 ,7 25,2 30,8 . 1,7 26,8 13,8
И  П ищ евкусовая . . 2 ,3 13,9 43,5 2 ,2 16,5 21,6
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Таблица №  6
Численность и удельный вес женщин в к р у п н о й  
цензовой промышленности
,
Отрасли промышленности
'
Всего
рабочих
В т. ч. 
женщин
Удельн.
вес
женщин
По всей  пром ы ш ленности  . 96258 27382 28,4
в том числе:
Электростанции . . . . . 2787 572 20,5
Каменноугольная ................. 6022 1444 24,0
Ж е л е з о р у д н а я ..................... 6017 1250 20,8
.Металлопромышленная . . 53926 14845 27,5
в том числе:
Черная металлургия . . 17830 4074 22,8
Ц ветная „ . . 1441 335 23,2
М аш иностроение . . . . 34655 10436 30,1
Х и м и ч е с к а я .......................... 2762 473 17,1
Л е с о п и л ь н а я ................. .... . 560 153 27,3
Бумажная .............................. 404 192 47 ,5
К о ж е в е н н а я .......................... 801 399 49 ,8
Текстильная .......................... 587 432 73,6
П оли граф и ческая ................. 350 148 42 ,3
П и щ е в к у с о в а я ...................... 4761 1920 40 ,3
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Таблица №  7
Удельный вес подростков в крупной цензовой п р о ­
мышленности на 1/1—1934 г.
(в %% ко всем рабочим)
О трасли промышленности
Всего
рабочих
В т. ч 
подрост­
ков
У дель­
ный вес 
п одрост­
ков
По всей  пром ы ш ленности  . 96258 2982 3,1
в том числе:
Электростанции . . . 2787 122 4 ,4
Каменноугольная ................. 6022’ 141 2 ,3
Ж елезорудная ...................... 6017 97 1 ,6
Металлопромышленность . 53926 1752 3 ,2
в том числе:
Черная металлургия . . 17830 448 2 ,5
Цветная „ . . 1441 42 2 ,9
М аш иностроение . . . 34655 1262 3 ,6
Х и м и ч е с к а я ...................... 2762 27 1 ,0
Л е с о п и л ь н а я .......................... 560 6 1,1
Бумажная .............................. 404 16 4 ,0
К о ж е в е н н а я .......................... 801 28 3 ,5
Текстильная .......................... 587 16 2 ,7
П ищ евкусовая . . . . . 4761 214 4 ,5
П олиграфическая . . . . . 350 12 3, 4
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Средне-месячная заработная плата рабочих(включая 
учеников) в цензовой промышленности
(в рублях)
Таблица №  <V
Отрасли промышленности
/
1929 г. 1932 г.
9^ мес.
1933 г.
1 1934 г.
Вся п ром ы ш лен н ость  . . . 56,43 94,90
|
115,04 140,31
1. Э л е к т р о с т а н ц и и ...................... 56,93 107,15 138,19 159,17
2. К ам енноугольная...................... 42,93 95,23 104,91 135,30
3. Ж е л е зо р у д н а я .......................... 42,44 106,54 126,65446,97
4. М еталлопромышленность . . 50,79 98,92 132,00 145,87
В т. ч. а) Черная металлургия 61,46 106,44 129,10159,61
„ б) Цветная 71,18 98,18 100,69 135,24
1
„ в) М ашиностроение . 60,90 92,42 119,80 139,33
5. Лесопильная . . ................. — 72,83 97,50 124,22
6. Бумажная ................................... 38,07 45,10 54,94 61,05
7. Текстильная . . . . . . . 39,03 53,23 75,03 | 80,06
8. К о ж е в е н н а я .......................... • 55,07 80,60 89 ,33411,32
9. П о л и г р а ф и ч е с к а я ................. 66,25 94,36 97,34 142,05
1
10. П и щ ев к у со в ая .......................... 52,30 73,78 75,65i 92,95
1
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Таблица N°  9
Средняя месячная заработная плата рабэтников, 
занятых в строительстве
(В рублях)
Категории работ 
ников 1929 г. 1932 г. 1933 г.
1934 г. 
(9 м.)
1. Рабочие . . . . 63,45 105,55 106,81 113,40
2. Ученики . . . . 22,80 40,36 41,51 52,37
3. И Т Р ...................... 174,30 368,52 445,08 490,01
4. С лужащ ие . . . 89,24 217,92 254,37 266,79
5. М О П ...................... 32 ,25 . 61,63 67,85 72,93
Таблица N° 10 
Численность работников совхозов
(тысяч чел.)
К атегории работников 1930 г. 1931 г. 
1/VII1 1/V11I
1932 г. 1933 г. 
1 /VIII 1/VII
1934 г. 
1/V1I
В сего п ер со н ал а  . . . 27 ,6 66,4 88,1 87,4- 90,2
В том числе:
а) Рабочие постоян. . 9 ,8 29,6 45 ,0 38,5 46,0
б) Рабочие времен, и 
сезонные . . . . 15 ,6 29,4 30,3 35,9 30,2
в) С лужащ ие . . . . 1, 8 4, 6 8, 6 8, 5 8,1
г) М О П .......................... 0 , 4 2, 8 4, 2 4, 5 5,1

ТОВАРООБОРОТ и ОБЩ ЕСТВЕННОЕ  
ПИТАНИЕ
Ровничная торговая сеть')
Таблица TVs 7
На 1/1
1930 г. На 1/1-32 г. Па 1/1-33 г. На 1/1-34 г.
О
Ем©иS3
оь-<а
аз
" » i
‘'S i* 
Ч.* =
ОСм©©ад
S
=:«$
* 1 к 
а “
©См©©ад
*в- го* »
н Z %
-3 я я
В сего по области 4052 5371 3965 6361 4456 6385 4814
В том числе:
1. Госторговля (вклю­
чая ОРС‘ы) . . .
2. Кооперация .
3. Общ. организации
4. Частная . . .
496 
3003 
с. и. 
553
1054
4317
С .  II.
п
786 
3179 
с. н.
е т
1581 
4780 
с. н. 
н
1002 
3454 
с. н. 
е т
2555
37 J3  -
37
н
1643
3151
20
е т
А . Город 1277 1902 1237, 2510 1490 2303 1512
1. Госторговля . . .
2. Кооперация
3. Общ. организации
4. Частная . . . . .
235
780
262
567
1335
св.
п
348 
889 
нет 
е т
902
1608
св.
н
481 
1009 
нет 
е т
1322
948
33
н
860 
632 
20 
е т
Б. С ело 2775 3469 2728 3851 2966 4082 3302
1. Госторговля . . .
2. Кооперация
3. Общ. организации
4. Ч а с т н а я .................
26! 487: 438 
2223 2982 2290 
-- св. 1 нет 
291 и 1 е т
679
3172
св.
н
52 J 
2445 
нет 
е т
1233
2845
4
н
783
2519
е т
!) Взята вся стационарная сеть.
2) Снижение торгсети по кооперации произош ло в 
основном за счет реорганизации ЗРК и совхозраб- 
коопов в О РС ’ы. •
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Таблица №  2
Оборот ровничной торговли 1928—1934 г. г.
(в миллионах рублей)
осО!
66счОС 19
31
о д
OJ
Г ООС
а
сосо
О с
5 —вб W
CS ©со v а
2  J ,  а
В с е г о  п о  о б л а с т и 2 7 9 ,8 4 3 9 ,2 6 2 9 ,3 6 5 6 ,9 8 9 5 ,0
В том числе:
1. Госторг. (ркл. О РС ‘ы) 46,4 130,2 286,3 407,5 611
2. Кооперация . . . 210,0 ■ 309,0 343,0 245,7 284,0
3 Общ. оргаги  (ации св. и. СВ н. св. н. 3 ,7 св. н.
4. Частная . . . 2,3,4 нет нет нет нет
А . Город . . 149,5 270,8 4:11,4 443,0 047,0
1. Госторговля . . . • ,37,4 91 ,9 207,0 312,5 512,0
2. Кооперация . . . 96,2 178,9 214,4 127,5 135,0
3. Общ. организации . СВ н. св. н. СВ н. 3 ,6 св. и.
4. Частные . . 1.5,9 нет нет нет нет
Б. Село 190,3 108,4 207,9 213,3 248
1. Госторговля 9 ,0 38,3 79,3 95,0 99 ,0
2. К ооперация . . . 113,8 130,1 128,6 118,2 149,0
3. Общ. организации . . св. н. св. н. св. н. 0,1 св. н.
4. Ч а с т н ы е ................. .... 7 , 5 нет нет нет нет
Снижен, обор, но кооперации в основном произо­
шло за счет реорганизац. ЗРК и совхбзрабкооп. в ОРС'ы.
2) Не включены: а) О РС.ы Уралцветмедь, Уралмедь-
руда Востокостали, пр. лесные О РС 'ы , б) Золотопрод-
снабы, в) мелкие торг. организации.
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Таблица №  3
Продукция общественного питания за 1932—34 г. г.
( в  Т Ы С .  р у б . )
1932 г. 1933 г.
1934 г. 
ожидаем, 
выполн
В сего по области  . . . 88379 106968 119561
В том числе:
1. Союз Нарпит . . . . . .
2. ОРС'ы НКПС . . .
3. К о о п и т ...................................
4. С о в х о зс е к ц и я .....................
69951 
• 6364 
9208 
2856
87625
7396
7765
4182
96019
9375
8578
5589
Таблица №  4
Продукция общественного питания з а  1932—34 г .  г.
(в тыс. блюд)
1932 г. 1933 г.
1934 г. 
ожидаем, 
выполн.
В сего по области!) . . 264456 313907 287300
В том числе:
1. Союз Нарпит . . .
2. ОРС'ы Н К П С .....................
3. К о о п и т ...................................
4. Совхозсекция . • . . . .
199715
19200
29407
16137
256078
20403
19106
18320
230314
23759
15727
17500
!) Не включены данные: а) по ОРС'ам НКТпром и 
НКсовхозы, б) прочим организациям.
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Таблица №  б
Производственная струнтура предприятий общест 
венного питания в городах
(по материалам сплошной переписи 1933 года)
Яи В том числе:
В
се
го
 
по 
об
ла
с
. Ьй к о ч яD £
а-«о М
аг
ни
­
то
го
рс
к
Зл
ат
о-
 
I У
ст 
• , а
3  £.
I. Число предпр. всею . 1059 150 230 129 24
в том числе:
1. Ф абрик-кухонь . . 3 1 2 — —
2. М еханизир. столов. 19 2 5 6 — 1
3. Не механизир. „ 470 58 48 39 22
4. Распределителей 567 89 175 84 2
II. Число посадочн. мест  
в обеден, за ле  всего . . 75097 14272 24332 7418 1401
в том числе:
1. Ф абрик-кухонь . . 1250 — 1250 — ___
2. М еханизир. столов. 4756 950 2008 1478 -
3. Н е механизир. „ 45383 6473 11799 3255 1384
4. Распределителей . 23708 6849 9275 2715 80
III. Средне-сут очный вы­
пуск блю д (тыс. шт.) 909,5 194,3 297,3 79,3 10,0
1. Ф абрик-кухонь .  . 102,7 51,1 51,6 —
2. М еханизир. столов. 134,2 19,5 50,6 42,1 —
3. Не механизир. ■" „
1
672,6 123,7 195,1 37,2 10,0
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ЖИЛИЩ НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
и КОММУНАЛЬНОЕ Х 0 3-В 0
Жилой фонд действующих промпредприятий
Т и п ы  с т р о е н и й Г о д ы
Чи
сл
о 
пр
ом
пр
ед
п.
 
вк
лю
ч.
 
в 
та
бл
иц
у
В с е г о  Жилые дома . 1932 г..................... 82
1933 г..................... 82
33 к 32 г. в % % —
Бараки . . . . 1932 г ..................... 82
1933 г..................... 82
- 1 33 к 32 г. в И И —
В т. ч. I. HKTI1 •) Жилые дома . 1932 г..................... 40
* 1933 г ..................... 40
33 к 32 г. в % % —
Бараки . . . 1932 г..................... 40
1933 г..................... 40
33 к 32 г. в % % —*
!) Без данных по М агнитогорскому Металлурги
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4-х Наркоматов за 1932--1933 г г.
Таблица № '1
«3
с  я о
г ' Ь
га О Я е-
u н н о  
^  х о  х*чо Cl сз О)
в' Е С. С
5
VO
С
я А . Л ' Я *°• Qi Ч
Н ч О® 5Г Е О«з О .-Г
.'5
•
 ^ С О= ct CJ
о D.S 
X  С S
ч 2 s  и
* 5
« О
*  “  х *
3  я
Я о  
та с
Я
5
5 Ч^К я
СО
= 2
Ко
86,2 . 34.5284 72277 317145
81,8 441743 95209 410285
— 127,9 131,7 129,4
86,2 141657 44696 138604
81,8 159639 41406 147631
— 112,7 92,6 106,5
86,1 312766 66968 288082
81,7 402601 89102 375593
— 128,7 133,0 130,6
86,1 ‘ 137610 43786 135503
81,7 152717 39574 141425
110,9 90,4 104,3
о .та тах я
4,4
4 .3
97.7
3.1
3 .6  
116,1
4.3
4.2
97.7
5.1
3 .6  
116,1
ческому Комбинату.
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Таблица №  1 (окончан.)
Т и п ы '  с т j) о е н и .й Г о д ы
Чи
сл
о 
пр
ом
пр
ед
п.
 
вк
лю
ч.
 
в 
та
бл
иц
у
% 
% 
ох
ва
та
 
пр
ед
* 
пр
ия
т.
 
по 
чи
сл
у 
ра
бо
та
ю
щ
ег
о 
j 
пе
рс
он
ал
а
О
бщ
ая
 
ж
ил
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
ты
с.
 к
в.
 
м
тр
.
К
ол
ич
. 
ра
бо
т,
 
на
 
пр
ед
пр
. 
с 
чл
ен
а­
ми
 
се
м
ей
, 
по
ль
­
зу
ю
щ
их
ся
 
ж
ил
. 
пл
ощ
ад
ью
 
(в 
ты
с.
)
За
ни
ма
ем
ая
 
им
и 
ж
ил
. 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 
кв
. 
м
тр
.)
П
ри
хо
ди
тс
я 
ж
ил
. 
пл
ощ
. 
кв
. 
м
ет
ро
в 
на 
1 
ж
ив
ущ
ег
о
2. НКЛП Жилые дома . 1932 г..................... 11 91,5 11056 2431 10229 4 ,2
1933 г................. 11 77,6 12804 2193 11942 5 ,4
33 к 32 г. с % % — — 115,8 90,0 116,7 128,6
Баоаки . . . . 1932 г..................... 11 91,5 529 97 529 5 ,5
1933 г..................... 11 77,6 669 113 469 4 ,2
33 к 32 г. в % И — — 126,5 116,4 88,6 76,4
3. НКЛес Жилые дома . 1932 г..................... 6 65,3 7337 1081 5855 5,4
1933 г..................... 6 72,6 9330 1591 7867 4 ,9
33 к 32 г. в % % — — 127,2 147,1 134,3 90,7
Бараки . . . . 1932 г................., 6 65,3 3115 713 2169 3 ,0
1933 г..................... 6 72,6 5561 1528 5045 3 ,3
33 к 32 г. в % 9t _ — 178,5 214,3 232,5 110,0
4. НКСнаб Жилые дома . 1932 г..................... 25 95,2 14125 1794 12979 7,2
1933 г................. 25 95,8 17008 2393 14883 6 ,4
33 к 32 г. в % % _ — 120,4 129,4 114,7 88,8
Бараки . . . . 25 95,2 403 100 403 4 ,3
1933 г..................... 25 95,8 692 191 692
3 ,6
о’З к 32 г. в % Уч _ —ч 171,7 191,0 171,7 90,0
/ Таблица №  2
Благоустроенность жилой площади промпредприя- 
тий 4-х Наркоматов в 1933 г.
• >»
Иа 5
КСП .п оэX йй
Благоустроенность 
жилплощади в И %
3 »
в я
я х 
к g  е п кг? л\
Э
ле
кт
р.
ос
ве
щ
. rvо О ty
SBЭ" в
|  3  о.
О °  «г 
О С 2
! В
од
о-
 
пр
ов
с 2 в hr ^
I Iо
В сего:
Жилые дома . . . .
82
441743 33,2 30,5 85,8 31,6
Бараки ...................... 159639 4 ,3 — 88,4 0 ,5
в том числе:
1. Наркомтяжпром ')
Жилые дома . . . .
40
402601 35,8 33,0 87,7 34,3
Бараки .......................... 152717 4 ,5 — 89,9 0,5
2. Наркомлетром
Жйлые дома . . . .
11
12804 1 ,9 1 ,9 70,5 8,1
Бараки .......................... 669 — — 30,3 _
3. Наркомлес
Жилые дома . . . . С 9330 6 ,5 6 ,5 83,5 —
Бараки ..........................
О
5561 - - — 61,7 —
4. Наркомснаб
Жилые дома . . . .
25
17008 8 ,2 8 ,0 52 ,6 2 ,0
Бараки .......................... 692 — — 23,1 —
J) Без данных по М агнитогорскому ме 
му комбинату.
таллургическо-
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Таблица №  3  
Электростанции и электросети’)
(по материалам коммунальной переписи 1932 г.)
по о£
В том числе
По городам П о раб. нос.
Г о д ы
а *  * 
? ?  5ч о а _ 2 Я Е £ с S -  ®
2 Л  «- в о .о 2X 3 ь н
" 5 £ S
S- а 5 8 Ч
ис
ло
 
эл
ек
­
тр
о-
ст
ан
ци
й 
1 и 
эл
ек
тр
. 
се
т.
! 
Их
 
м
ощ
но
ст
ь 
1 
(к
ил
ов
ат
т)
| 
Чи
сл
о 
эл
ек
т­
ро
-с
та
нц
ий
 
j 
и 
эл
ек
тр
. 
се
т.
1 
Их
 
м
ощ
но
ст
ь 
j (
ки
ло
ва
тт
)
| 
Ч
ис
ло
 
эл
ек
т­
ро
-с
та
нц
ии
 
и 
эл
ек
тр
. 
се
т.
1 I 
Их
 
м
ощ
но
ст
ь 
| (
ки
ло
ва
тт
)
До 1913 г. . 12 12 7851 4 2640 8 5211
„ 1928 г. 34 41 20905 16 11206 17 9117
„ 1929 г. . 41 50 39097 18 26256 20 12137
„  1930 г. . 43 54 39180 20 26308 20 12137
„  1931 г. . 46 60 40002 20 26308 22 12747
На 1 /V II32 г. 47 64 40801 20 26308 25 13036
i) Сведения даются по электростанциям и электро­
сетям, которые полностью или частично отпускают элект­
роэнергию на бытовые нужды населения
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Таблица №  ~4 
Гостиницы, дома колхозников и приезжих
(по материалам коммунальной переписи 1932 г.)
Годы
Тип.(гостии., 
дома колхоз­
ника и 
приезжих)
Всего по
области
В т о м  
По городам
ч и с л е  
Раб. поселк.
-р с. из з йШ ГО "Д 
=й О w И X *
о  т  ?- оЫ X н 
О Я S
-1 °^ я и
5  §  S
НОа>а
оиЭЯоа
X
CQ
ст а к
£ S к 
н S SО 1-1 Я
С О =*• Ьн 1C Я
О к я
з  § *= о  О Сг (=с ЬЗ
6-еV
Я
См
оW
И
Я
cq Чи
сл
о 
го
ст
ин
иц
, 
до
мо
в 
ко
лх
оз
ни
- 
| 
ков
 
и 
пр
ие
зж
их
R 
них
 
ко
йк
о-
ме
ст
До
1513 г. Гостиницы 2 177 2 177 — —
1928 г. Гостиипцы 5 310 5 310 - —
Дома колхоаи. 10 1055 8 1005 1 24
„ приеаж. 3 155 1 30 2 125
На . Гостиницы 20 1143 14 963 6 180
1/V11
1932 г. Дома колхозн. 14 1191 8 1005 2 36
„ приезж. 13 433 3 117 7 256
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Таблица  А® 5
Б А Н И
(по материалам коммунальной переписи 1932 г.)
ПО об
В том числе
Всего
По городам По раб . пос.
Г о д ы
Чи
сл
о 
на
се
ле
н,
 
пу
нк
то
в 
им
ею
­
щи
х 
ба
ни
■ 
Чи
сл
о 
ба
нь
Е
ди
но
вр
ем
ен
­
на
я 
вм
ес
ти
­
мо
ст
ь 
че
ло
в. лягоVO
Ос;DЯ
ГГ
5  л ?^  X с 
{  н чev и и 
и £ r
2 tt ^ нЕ — О ^  ^  С
1U X ^ Ч
ис
ло
 
ба
нь
Е
ди
но
вр
ем
ен
­
на
я 
вм
ес
ти
­
мо
ст
ь 
че
ло
в.
До 1913 г. . 10 17 902 14 815 3 87
„ 1928 г. . 18 32 1435 23 1159 7 254
„ 1929 г. . 19 35 1561 25 1259 7 254
„ 1930 г. . 21 46 2184 33 1821 8 280
. 1931 г. . 23 60 2605 39 2113 14 389
На 1 /VII—
1932 г. . 28 91 4186 58 3290 20 6 6 8
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ВОДОПРОВОДЫ >)
Таблица №  б
(по материалам коммунальной переписи 1932 г.)
Всего
В том числе
По городам По ра5. пос.
Г о д ы
в о  о
s p a ОCt
О  СО
о а ^  с  «£ 
J3 3 . Н с*\0
1
Ое*
О  аз
g
s  S '?
о
о ю
1 « ?
г, S 'ss  03 2  
о °  § О  ** О д - —' О  § о ш ^ О  3
о О  s°  со
*5 ^ о я  5 
= “ яз" с а
ч со
£ °  £  Си 
с
в я  5 
■51 2^  Г* О
^  со 
S °* с.3- С M
O
L
IU
 
1 д
ач
и 
! 
су
тк
и г: со 
я  °  
СГ ~ М
ощ
| 
1 д
ач
и 
! с
ут
ки
До 1913 г. . 10 13 13084 7 12158 6 926
, 1928 г. . 11 16 14351 9 13254 7 1097
, 1929 г . . 12 18 26151 11 25054 7 1097
» 1930 г. . 13 19 26213 11 25054 7 1097
, 1931 г. 13 20 26377 12 25218 7 1097
На 1/V1I—  
1932 г. . 14 21 27577 12 25218 8 2297
')  Без водопроводов промышленного назначения.
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Таблица №  7
Коммунальные предприятия, принадлежащие орга 
нам Нарномхоза
(но состоянию  на 1/1-34 г. данные О блкомхоза)
Н аименование насе­
ленных пунктов
Чи
сл
о 
пр
ед
­
пр
ия
ти
й
Их расчет­
ная мощ ­
ность
В
ос
ст
ан
ов
. 
ст
ои
м
ос
ть
 
(т
ы
с.
 
ру
б.
)
-
А . Э лект рост анции и элект росет и
киловатт
1 г. Челябинск . 1 8000 1132,7 эл. сеть
2. г. Златоуст . . 1 1950 277,3 „
3. г. Т роицк . . . 1 216 257,7 эл. станции
4. г. К урган . . . 1 435 441,0 „
5. г. М иасс . . 1 155 24 ,2 эл. сеть
6. г. Камыш лов 1 103 56 ,0 эл станции
7. г. В.-Уральск . . 1 100 90,2 »
8. г. Ишим . . . . 1 230 108,0 »
9. г. Ш адринск 1 266 125,1 „
10. г. Я луторовск . 1 125 62 ,3 ,1
11. г. Сатка . . . . 1 425 и. св. эл. сеть
12. с. Ш умиха . 1 40 22 ,0 эл. станции
Б. Водопроводы
кб/м подачи
воды в сутки
1. г. Ч елябинск . . 1 31600 8741,0
2. г. Златоуст . . . 1 5200 2711,4
3. г. Т роицк . . . 1 2400 544,8
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Таблица №  7 (продолжен.)
Наименование насе­
ленных пунктов
Чи
сл
о 
пр
ед
­
пр
ия
ти
й
------ г ------
Их расчет­
ная мощ ­
ность
: В
ос
ст
ан
ов
. 
j с
то
им
ос
ть
 
1 (
ты
с.
 
ру
б.
)
В. К анализация
кб/м сточн.
вод в сутки'
1. г. Челябинск . . 1 11000 6388,0
2. г. Златоуст . . . 1 500 457
Г. Трамвай
Инвентарн.
число вагон.
1 г. Челябинск . . 1 39 3739,0
Д . Авт обусы
Инвент. чи­
сло автомаш.
1. г. Челябинск . 1 6 372,5
2. г. Златоуст . . . 1 4 51,8
3 г. М агнитогорск 1 7 250,0
Е. Бани
Единоврем. I
вместим чел.
1. г. Челябинск . . 2 510 742,7 1
2. г. Златоуст . . . 2 304 471,1
3. г. Курган . . . 2 208 68,2  |
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Таблица №  7 (окончан.)
Н аименование насе­
ленных пунктов
Чи
сл
о 
пр
ед
­
пр
ия
ти
й
Их расчет­
ная мощ ­
ность
В
ос
ст
ан
ов
. 
ст
ои
м
ос
ть
 
(т
ы
с.
 
ру
б.
)
4. г. Ишим . . . . 1 115 106,5
5. г. Ш адринск . . 1 60 80,4
6. г. Т роицк ; .  . . 1 100 « 70 ,0
7. г. Камышлов . . 1 90 65 ,0
8. Р. п. Куса . . . 1 132 135
7/7. Гистиныцы
Колич. коек
1, г. Челябинск . . 1 400 1284,4
2. г. Златоуст . . . 1 104 38 ,8
"3. г. Т роицк . . 1 63 390,7
4. г. Курган . . . 1 38 ' 37 ,9
5 г. Ишим . . . 1 65 58 ,0
6, г. Миасс . . . . 1 49 98,6
7. г. Ш адринск . . 1 27 43,1
8. Р. п. К.-Ивановск 1 48 96,1
9. г. Сатка . . . . 1 30 27', 5
10. Р. п. В.-Уфалей . 1 10 4 ,3
I l l

ПРОСВЕЩ ЕНИ Е
Школы всеобуча к началу 1933—1934 учебн. года
Таблица №  7
В е г о В т о м ч и с л е
Территория В них
Начальных Неполных/средних/
Полн,ых сред­
них
Школ учащих­
ся Школ
В них 
учащих­
ся
Школ
В них 
учащих­
ся
Школ
В них 
учащих­
ся
Городские по­
селения . . 363 1206С2 259 89772 73 28915 31 1915
Сельские мест­
ности . . . 3018 303436 2667 256869 344 46424 7 143
Всего 3381 424038
С
2926 346641 417 75339 38 2058
Таблица №  2
Контингенты учащихся в начальной и средней шко 
ле (1927—1934 г.).
Начальная
ш кола
Средняя
школа В с з г о:
У ч е б н ы е
г о д ы
К
ол
ич
ес
тв
о
уч
ащ
их
ся
В
~%
~Ч
 
к
пр
ед
ш
ес
тв
.
го
ду
К
ол
ич
ес
тв
о 
уч
ащ
их
ся
 
|
со
«  н  ж О
<V
£  в
oN cl d
Й в '« К
ол
ич
ес
тв
о
уч
ащ
их
ся
В 
%%
 
к
пр
ед
ш
ес
тв
.
го
ду
1927—28 г. г. . . 196011 100,0 19822 100,0 215833 100,0
1928—29 г. . . . 217137 110,8 23773 119,9 240910 111,6
1 9 2 9 -3 0  г. . . . 248730 114,5 27221 114,5 275951 114,5
1930—31 г. . . . 321694 129,3 28771 105,6 350465 127,0
1 9 3 1 -3 2  г. . . . 324408 100,8 42130 146,4 366538 104,6
1 9 3 2 -3 3  г. . . . 332681 102,5 65933 156,5 398614 108,7
1933—34 г. . . . 346641 104,2 77397 117,3 424038 106,4
П р и м е ч а н и е :  Рост контингента нач. ш к о ­
лы в 30—31 г. об'ясняется осущ ествлением всеоб­
щ его обучения.
Рост контингента средней школы об‘ясняется 
переходом начальных школ в неполную среднюю, 
путем развертывания отделений ФЗС.
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Таблица №  3
Дошкольное воспитание в детских садах 
за 1927-28-1933-34 г.г.
Г о д ы
Количество 
дет. садов
В них
детей
И охвата 
детей дошк. 
возр. (от 3-х 
до 7 л.)
1927—28 ................. 23 1036 0 ,3
1928—29 . . . . 68 2224 0 ,7
1929—30 . . . . 59 3691 0 ,8
1930-31  ................. 106 5872 1,3
1931—32 . . 2067 80133 18,6
19 3 2 -3 3  . . . 2215 99623 24,1
Таблица №  4
С е т ь  д е т д о м о в
Число В них
Г о д ы
детдомов детей
На 1/1—1933 г о д а .............................. 52 4796
Н* Т/1— 1934 г о д а .............................. 60 7403
Таблица №  5
Учебные заведения по подготовке надрвв за 1S27 28 - 
1933/34 учеЗн. годы
Г о д ы
ВУЗ'ы 
и ВТУЗ'ы. Техникумы Рабфаки
Ч
ис
ло
 
уч
. 
за
ве
де
н.
В 
ни
х 
уч
а­
щ
их
ся
Г
Ч
ис
ло
 
уч
. 
за
ве
де
н.
В 
ни
х 
уч
а­
щ
их
ся
Ч
ис
ло
 
уч
. 
за
ве
де
н. таV>~>
и g 
и  3
1927/28 г ................. _ _ 6 1009 — —
1928/29 г................. — - 8 1253 — —
1929/30 г................. — — 11 1817 1 224
1930/31 г ................. 4 525 36 5938 10 1672
1931/32 г................. 4 1020 50 9640 17 3604
1932/33 г................. 4 1078 58 11152 14 3304
1933/34 г. . . . . 4 1284 53 10113 8 2689
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Таблица №  6
Сеть учреждений по подготовке кадров 
по ведомствам за 1933-34 г. г.
\  Типы учебн. 
\  заведений
Ведомства \ .
ВУЗ'ы и 
ВТУЗ'ы Техникумы Рабфаки ФЗУ
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
д.
Ч
ис
ло
уч
ащ
их
ся
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
д.
Ч
ис
ло
уч
ащ
их
ся
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
д.
Ч
ис
ло
уч
ащ
их
ся
j 
Ч
ис
ло
 
уч
ре
ж
д.
Ч
ис
ло
уч
ащ
их
ся
1. Наркомтяжпр. 1 253 10 2733 6 1915 29 7921
2. Наркомлегпр. — — 1 177 — — — —
3. Наркомзем 2 833 10 1811 2 774 2 206
4. Наркомснаб — — 1 200 — — 6 895
5. Центросоюз . - — 1 205 — — 5 365
6. Наркомпрос 1 198 19 3227 — — — —■
7. Наркомздрав - — 4 770 — — — —
8. Всекопромсов — — 2 282 — — — —
9. Наркомфин . — — 1 149 — — — —
10. Наркомхоз — — 1 155 — — — —
11. Н аркомлес . — - 1 290 — — — —
12. Наркомсовх. - - 1 94 — — 8 668
13. НКПС . . — — 1 20 — — 10 2296
В сего . . 4 1284 53 10113 8 2689 60 12351
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Таблица №  7
Выпуск специалистов средней и высшей квалифи­
кации по отраслям х ва в 1931, 1932, 1933 г. г.
Выпуск техникумов
О т р а с л и 1931 1932 1933 В с е г о
год год год за 3 года
Тяжелая промышленность . 70 285 527 882
Л е с н а я .............................. 30 — — 30
Л е г к а я .............................. — 39 125 164
К у ст ар н ая .................................. — — 52 52
Коммунальное х-во . . . . -г — 26 26
И того: и нд устри ал ьн ы х 100 324 730 1154
С ельское хозяйство . . . . 47 176 313 536
Здравоохранение ................. — 106 96 202
П р о с в е щ е н и е ..................... .... 226 177 459 861
П р о ч и е .......................... — — 60 60
В с е г о : .  .  . 373 783 1658 2814
С верх того высшей квали­
фикации (инст. мех. с/х-ва, 28 53 81
Сеть пслитикопросветительных учреждений на 
1 / 1 - 3 1 — 1 / 1 - 3 4  Г .  Г .
Таблица №  <S
Наименование учреждений
I. Б и б л и о т е к и .....................
II. Избы-читальни . . . . .
III. К л у б ы .................................
IV. Т е а т р ы ..........................
В с е г о .  .  .  .
В том числе:
1. Театр драмы . . . .
2. » оперетты . . .
3. „ раб. молодежи
4. „ юн. зрителя . .
V. Кино-установки:
немые .....................
звуковые . . . .
В том числе:
1. Кино-театры . . . .  
2.. Клубн. кино-театры .
3. „ закр. у стан. .
4. Ш кольные установки
5. Сельские кино-театры
6. Красноарм установки
7. Городск. передвижки
8. В домах колхозов . .
9. Сельские передвижки
VI. Ц и р к и ..................... ....
VII. Парки культуры и отдыха
К о л и ч е с т в о
1/1-31 г. 1/1-33 г. 1/1-34 1.
нет св. нет св. 512
1407
* . » 589
10 12 12
7 10 нет св.
1 _ „
1 1 п
1 1 t»
671 641 645
— 5 5
21 21 нет св.
27 35
87 79 п
16 27
69 77 »»
23 30 я
29 26
6 7 ♦*
293 344 -
нет св. нет св. 2
я „ 3
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Таблица №  9
Список научных учреждений Челябинской области
по состоянию на 1/1—1934 г.
Наименование Ведомство М естонахождение
Научно - исследователь­
ский Институт П рофессио­
нального заболевания и на­
учной организации труда
Нарком-
здрав
г. Златоуст
Научно - исследователь­
ский Институт Соц. Зд ра­
воохранения
п г. М агнито­
горск
Научно - исследователь­
ский Институт организации 
и оздоровления труда
ВЦСПС *»
Ильменский М инерало­
гический Заповедник
Академия
Наук
г. Миасс, 
Златоуст, р-на
Лесо-степной Заповед­
ник.
• г. Троицк.
Зонально-опытная нло- 
доягодная станция.
Н КЗем Совхоз, 
г. Челябинск
Зонально-опытная с/хоз. 
станция.
п с. Сухрано, 
Ш адрин, р-на
М етеорологическое Бю ­
ро оповещений.
я г. М агнито­
горск.
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Таблица №  10
Список краеведческих музеев Челябинской области
на 1/1 -1934 года
Название по местонахождению Ведомство
Ч е л я б и н с к и й .............................. НКпрос
Д о л м ато в ски й .............................. »»
Ишимский ................................... О
Каменский . .......................... . я
К ы ш т ы м с к и й .............................. п
К у р г а н с к и й .................................. »
Саткинский ..................................
Ялуторовский .............................. ft
М и а с с к и й ......................................
К а м ы ш л о в с к и й .......................... ft
М агнитогорский .......................... п
Ш а д р и н с к и й .............................. »
Златоустовский .......................... »
Злат, музей революции . . . *
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Таблица №  1!
Список вузов и техникумов Челябинской области
на 1 января 1934 г.
Название учебных 
заведений
Подчи­
ненность
А д р е с
1. Уральский Вет. Ин-т
2. Ин-т механ. сель, х-ва
3. М еханический Ин-т
4. П едагогическ. Ин-т
5. Энергетическ. Техн.
6. Горный Техникум .
7. .
8. Горно-Мет. Техникум
9. М еталлур 1 ич. I ехн.
10. Цветных метал. Техн. 
111 1 • W » »»
12. М ехэнич. Техникум
13. Тракторн. Техникум
14. Л есной Техникум
15. Строительн. Техн.
16. Коммунстроит. Техн.
17. Ур.-Сиб. Госкино
18. Мол.-масл. пр ва техи 
19 М егаллообрабат. Тех,
20. П ромкооперации „
21. Ж ивогноводч. Техн.
22. Сель.-хоз. Техникум
23. Ж ивотноводч. Техн.
24. Овощной Техникум .
25. Ж инотноводч. Техн.
26. Ветеринары. Техн. .
27. Механ. сел. х-ва Тех.
НКЗем
НКТП
Н КП рос
НКТП
НКХоз
Г л .  Упр.  Фо­
т о-Ки н о  пр.
НКСнаб
Bci копро м- 
совот
Тоже
НКЗем
г. Троицк . . . 
г. Челябинск . . 
г. Златоуст . . 
г. М агнитогорск 
г. Челябинск . 
ст. Бакал . . . . 
г. Копейск .. . 
г. М агнитогорск 
г. Златоуст . 
п. Пласт , . 
г. М иасс . . 
г. Златоуст . 
г. Челябинск 
п. Талица . 
г. М агнитогорск 
г. Челябинск 
г. Курган . .
с. Чаши . . . 
п. Касли
г. Курган . . 
г. Ш адринск . 
г. В.-Уральск . 
с. Сафакулево 
с. Долматово . 
г. Ишим . . . 
г. Троицк . . 
с. Ю дино . .
291
542
253
198
428
81
139
495
329
49
240
379
342
'290
'■251
155
177
200
152
130
200
185
142
135
220
191
187
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Таблица № 1 1  (окончан.)
Название учебных 
заведений
Подчи­
ненность
А д р е с
Чи
сл
о
уч
ащ
их
ся
28. Свиноводч. Техн. . . НКЗем г. Курган . . . 106
29. Сельско-Хоз. Техн. . • г. Куртамыш . . 89
30. Птицеводства „ . . НКСовх. г. Ш адринск . . 94
31. Сберегат. „ . . НКФин г. Ш адринск . . 149
3 >. Молочно-пром. Техн. Центрос. г. Ялуторовск . 205
33. Педагогич. Техникум НКПрос г. Камышлов . . 232
34. » п. Талица . . . 62
35. »» г. М агнитогорск 205
36. »> г. Троицк . . . 162
37. п. М ишкино . . 220
38. »> г. В.-Уральск . . 103
39. »» г. Каменск . . 130
40. »» г. Челябинск 202
41. Катав-Ивановск 184
42. »» г. Куртамыш . . 118
43. tt г. Кыштым . . . 119
44. г. Миасс . . . . 261
45. г. Ялуторовск . 91
46. г. Ишим . . . 178
47. И с. Сафакулово . 115
48. Я г. Ш адринск . . 303
49. п с. Ю дино . . . 144
50. г. Курган . . . 293
51. Жел.-дор. экспл. Техн нкпс г. Челябинск . . 20
52. Медицинский Техн. Н К Здрав г. Троицк . . . 288
53. Я г. М агнитогорск 80
54. я г. Златоуст . . . 186
55. п * м г. Ишим . . . . 216
56. Зоотехнический Техн. НКЗем г. Курган . . . 356
57. Педагогич. техникум 
на тат.-баш. языке . НКПрос г. Троицк . . 106
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
/
Сеть учреждений Здравоохранения в 1928, 1932 
и 1933 г. г.
Таблица №  /
Наименование учреждений 1928 г. 1932 г. 1933 г.
1. Амбулаторий всего . . . 368 503 549
в том числе:
а) врачебные ................. 141 183 185
б) фельдш ерские . . . . 190 271 312
в) зубоврачебные . . . . 37 49 52
2. Б о л ь н и ц ы .............................. 105 120 136
В них коек ......................... 3666 7209 8262
3. Ясли постоянны е................. 12 205 220
В них коек ......................... 315 6750 11276
4. Ясли в р е м е н н ы е ................. 169 — 6328
В них коек ......................... 3561 — 191153
5 Медперсонала всего . . . 1597 3236 4623
В том числе:
а) в р а ч е й .............................. 405 784 795
б) средн. мед. персонала 
(фельдш., акуш., сестры) 1192 2452 3823
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Список больниц, находящихся в городах Челябин 
сной области на 1/Х—1934 г.
Таблица  N? 2
Наименование больниц
Количе­
ство коек 
в них
1. Челябинск, городская . . . . 350
2. . тракторного завода 367
3. „ Станкостроя . . . . 90
4. „ Цинкостроя . . . . 40
5. „ Д е т с к а я ...................... 120
6. „ Эл. метал, комбината 275
7. „ жел. дорожная . . . 183
8. „ инфекционная . . . 140
9. „ венерическая . . . 40
10. „ т и ф о з н а я ................. 60
11. В. Уральская городская . . . . 50
12. Златоустовская городская . . . 375
13. „ ж. дорожная . 45
14. „ Златоустстроя . 50
15 1-я Ишимская городская . . . 100
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Таблица №  2  (окончан .)
Наименование больниц
Количе­
ство коек 
в них
16. 2-я Ишимская городская . . . 60
17. Ишимская жел. дорожная . . 30
18. Каменская городская . . .  . 125
19. Камышловская городская . . 135
20. Кыштымская . . . 75
21. Копейская „ . . 155
2 2 -  31 М агнитогорских 10 город. . 1320
32. Ашинская городская . . . . 63
33. Троицкая городская . . . . 175
34. Троицкая жел. дор ......................... 65
35. Саткинская го р о д ск ая ................. 110
36. Ялуторовская городская . . . 60
37. Ш адринская городская . . . . 175
Всего . . . . . .
Г
4830
\
1
&
Рентгеновские и физиотерапевтические кабинеты 
по городам Челябинской области
на 1/Х-34 г.
Таблица №  3
Г о р о д а
Колич. кабинетов
Рентге­
новских
Ф изиоте-
рапевтич.
1. А ш а ........................................................ 1
2. З л а то у с т ............................................... 2 2
3. И ш и м ................................................... 1 1
4. К ам ы ш л о в ........................................... 1 1
5. К о п е й с к ............................................... 1 1
6. К у р г а н ............................................... 1 1
7. К ы ш ты м ........................................... 1 1
8. М агнитогорск . . . ..................... 2 3
9. С а т к а .................  .......................... 1 1
10. Т р о и ц к ............................................... 2 2
11. Ч ел я б и н ск ........................................... 6 7
12. Ш а д р и н с к .............................. ■ . . 1 —
13. Я л у т о р о в с к ....................................... 1 —
В с е г о .......................... 20 21
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С П И С О К
лечучреждений гор. Челябинска, имеющих рентге­
новские и физиотерапевтические кабинеты
на 1/Х-34 г.
Таблица №  4
Н аименование учреждений
Колич. кабинетов
Рентге­
новских
Физиоте-
рапевтич.
1. Городская больн иц а.......................... 1 1
2. Больница Ч Т З .................................. 1 1
3. „ Ч М К ................. • . . . 1 1
4. „ ст. Ч ел яб и н ск ................. 1 1
5. Центральная поликлиника . . . . — 1
6. Поликлиника Р О К К ...................... 1 1
7. Т убд и сп ан сер ....................................... 1 1
В с е г о .......................... 6 7
*
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Ф И Н А Н С Ы
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I 7 аблица №  1
Местный бюджет Челябинской области за I933 и 1934 г. г.
(в тыс. руб.)
Д о х о д ы 1933 г.
1934 г. 
(ож. вып.)
Р а с х о д ы 1933 г.
1934 г. 
(ож. вып.)
Промышленность . 2470,4 1846,0 Промышленность . 9074,6 7976,0
Сельск. и лесн.хоз-во
Коммун, и жилищн. 
х о з - в о .................
7666,2
6574,8
6700.0
6300.0
Сельск. и лесн. хоз-во
Коммун, и жилищн. 
хоз-во . . , . .
Связь и дор. хоз-во
2655,7
5948,0
528,2
4200.0
12632,0
3730.0
Торговля ................. 1300,0 200,0 Просвещение . . . 45499,5 72000,0
Местные налоги . . 8638,1 10000,0 Здравоохранение и физкульт............... 8964,3 13686,0
Госнал. и госдоходы 55131,0 103800,0 Социален, обеспеч. 1746,3 1750,0
Самообложение . . 
Прочие доходы . .
7633,1
16368,2
6362,0 
123-17,3
Управление . . . 
Прочие расходы . .
18601,4
10232,9
23576,0
5153,0
В с е г о 105781 ,8 1 47555 ,3 В с е г о  . . 103250 ,9 144703 ,0
Таблица №  2
Мобилизация стредств населения
(в тыс. руб.)
1932 г. 1933 г.
в
£ с  
£  з. (О
В %% к 
преды д.году
L. .
сост. га 1933 г. 1934 г.
В сего по области  .
В том числе:
119578 142583 157362 119,2 110,3
А . Город всею . . . 
В том числе:
59787 70832 84621 118,4 119,1
1. К у л ь т с б о р ................. 9899 10845 12925 109,5 119,1
2. Подоходн. налог . . 7501 9467 11680 126,2 123,3
3. Пром. н а л о г ................. 1721 423 209 24 ,6 49,4
4. О кладное страхован. 759 1341 1613 176,7 120,3
5. Личное страхование . — 710 1266 178,3
6 З а е м .............................. 37447 45922 52559 122,6 114,5
Б. Село всего . . . 
В том числе:
59791 71751 72741 120,0 101,3
1. К у л ь т с б о р ................. 6775 10003 11359 148,0 113,5
2. Окладное страхован. 13127 16119 14128 120,0 87,7
3. Возврат ссуд . . . . 12811 8135 11148 63,5 137,0
4. Сельхоз. налог . . . 8255 14585 15315 176,6 105,0
5. Самообложение . . . 6803 7627 6260 112,1 82 ,0
6. З а е м .............................. 10462 14357 13829 137,2 9 6 ,3
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Таблиц— а 3
Сберегательные ка& ы  Челябинской области
(по данным О блсберкассы)
На 1/1
1934 г.
На 1, VII 
1934 г.
1. Число сберкасс всего . . . . . . . 1608 16-25
В том числе: а) в городе . . . 407 380
б) в селе . . . . 1201 1245*
2. Число вкладчиков физических 
лиц (тыс. чел ) ................................... 336,3 370,9
3. Остаток вкладов (тыс. руб ) . . . — —
В с е г о  . . . . 22708 29672
В том числе: а) физическ. лиц 17847 20380
б) ю ридическ. лиц 4861 9292
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Таблица №  1
Удельный вес Челябинской Обл. в СССР по основным 
показателям промышленности и сельского х-ва
(в % %)
П о к а з а т е л и 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1)
А . Промышленность'.
1. Выработка главн. видов 
продукции промышлен.: 
(в натуральн. выражении)
а) Электроэнергия . . . .  
в т. ч. ПГРЭС Hi I 2) . .
3 ,93
3,74
4,43
4,33 4,92
б) Каменный уголь . . . 1,69 2,10 2 ,30
в) Кокс (М агнитогорск) . 3 ,68 6,28 11,27
г) Ж елезная руда . . 
в т. ч. М агнитогорск .
16,94
10,06
19,21
13,98
21,93 
17,88
д) Ч у г у н ..............................
в т. ч. М агнитогорск .
'
8 ,78
5 ,29
10,83
7,54
14,91
12,30
*) П оказатели по промышленности определены по 
годовому плану 1934 года. По сельскому х-ву: пого­
ловье скота по данным ЦУНХУ-СССР. Тракторный парк 
и комбайны—по данным инвентаризации на 1/1—1934 г. 
(опубликован. Ц У Н Х У -С С С Р-1934 г.).
2) Удельный вес в выработке районных станций 
СССР.
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Таблица №  I (окончен.)
П о к а з а т е л и 1932 г. 1933 г. 1934 г . !)
е) Сталь .......................... 3 ,0 3,92 7,81
в т. ч. М агнитогорск . — 1,24 5,41
ж) П рокат .......................... 2 ,35 3,11 7,31
в т. ч. М агнитогорск . — 1,18 5,87
з) М ашиностр. и метизы 
(в ценностном вы раж е­
нии) .......................... . . 1,14 1,73 2 ,82
Б. Сельское хозяйст во
1. Посевная площадь вся . . * 3 ,03 —
В том числе:
а) Зерновы х культур . . — 3,56 —
из них: пшеницы (яров.) — 8,15 —
2. П оголовье скота:
а) крупный рог. скот . . — 2,8 2 ,9
б) овцы и к о з ы .................. — 2,1 2 ,3
в) свиньи • .......................... — 2,2 1 ,9
3. Тракторный парк:
4 ,5а) количество тракторов . — —
б) мощность л с .................. — --- 5 ,3
4. Комбайны (колич.) . . . .
•
10,9
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Административно-территориаль
Наименование районов
Наименование рай­
центра
1. А р га я ш с к и й ......................... Аргаяш .........................
2. Аромашевский ................. Аромаш . . . . . . . .
3. Багорякский ..................... Багаряк .........................
4. Белозерский ..................... Б ел о зер ск о е .....................
5. Бердюжский ..................... Б ердю ж ское.....................
6. Б и ш к и л ь с к и й ..................... Чебаркуль .....................
7. Брединский . .* ................. Бредино .........................
8. Бродокалмаксний . . . . Бродокалмак . . . . .
9. В а р н е н с к и й ......................... Варна ..............................
10. В.-Уральский ..................... В .-У р а л ь с к .....................
11. Викуловский ..................... В и к у л о в о .........................
12. Г о л ы ш м а н о в о ..................... Катышка . . . . . . .
13. Д о л м ато в ск и й ..................... Долматово .....................
14. Звериноголовский . . . . Зверево .........................
15. Исетский ......................... И с е т с к о е .........................
16. З л а т о у с т о в с к и й ................. Златоуст . .....................
17. Ишимский ......................... И ш и м .................................
18. К азан ск и й ............................. Казанское .....................
19. К ам енский............................. Каменск .............................
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Таблица №  2
иый состав Челябинсной области
Наименование ближайших 
жел. дор. станций
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А р г а я ш .............................. 0 8 , 0 18 1 8 • 1 4 4
Г олы ш м ан ово ................. 6 0 3 , 0 3 4 2 9 9
Б а г а р я к .....................  . ■ 2 2 1 , 5 18 — 6 2
К у р г а н ............................. 5 4 4 , 0 4 0 — 1 2 5
Г о лы ш м ан о во ................. 7 0 5 ,0 3 9 — 8 0
Чебаркуль ................. 6 4 , 8 3 4 7 2 7 3
Бреды ............................. 1 3 , 9 7 — 3 6
Чернявская ..................... 3 5 1 , 7 19 1 4 2
Тамерлан ......................... 3 4 , 6 18 2 4 6
М агн и тогорск ................. 5 7 3 , 5 1 3 — 1 2 9
И ш и м ................................. 1 2 8 1 1 , 6 48 — 1 4 9
Голышманово . . . . ' . 0 3 , 9 3 6 — 1 0 5
Д о л м а т о в о ..................... 0 2 , 4 2 8 — 6 7
Ю ргам ы ш ......................... 1 2 0 3 , 4 2 4 — 8 7
Ялуторовск ..................... 71 2 , 5 2 9 —• 6 5
Златоуст . . ................. 5 4 , 8 15 — 1 6 5
И ш и м ................................. 2 6 , 3 4 7 — 151
И ш и м ................................. 6 5 3 , 4 2 7 — 60
Синарская П ................ 2 2 ,5 41 137
Ш
Таблица №  2 (продолжен.)
Наименование районов
Наименование рай ­
центра
2 0 . Камышловский . . . . Камышлов .....................
2 1 . К а р а б а ш с к и й ..................... К а р а б а ш ..........................
2 2 . К аргапольский..................... Каргаполье .....................
23. Катавский’ ............................. К.-Ивановский . . . .
2 4 .  Катайский ......................... К итай ское.........................
2 5 .  Киз. Т роиц кий ..................... Киз.-Троицк .................
26. К опей ский ............................. Копейск .....................
2 7 . К о ч к а р с к и й ......................... П л а т о .................................
2 8 . Кунашэкский ..................... Кунашак .................
29. Курганский . . • . . . . К у р г а н .............................
3 0 .  К у р т а м ы ш с к и й ................. К у р т а м ы ш .....................
31. К ы ш т ы м с к и й ..................... Кыштым .........................
32. Л еб я ж ь ев ск и й ..................... Л е б я ж ь е .........................
33. М агн и тогорски й ................. М агн итогорск.................
34. М ак у ш и н ск и й ..................... Макушино .....................
35. М а с л я н с к и й ..................... М а с л я н к а .........................
36. М и н ья р с к и й ......................... А ш а .................................
37. Мишкинский ..................... М и ш к и н о .........................
38. М о к р о у с о в с к и й ................. Мокроусово . . .
39. Нагайбакский . . . .  . . Ф ерш ам п ен .................
Ш
Наименование ближайших 
жел. дор. станций
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Камышлов ..................... 1 4,5 47 _ 239
К а р а б а ш ......................... 0 0 ,7 1 — 28
Ш л я п н и к о в о ................. 17 4,1 46 1 157
К .-И ван овск ..................... 0 4 ,0 15 — 118
Китайская ..................... 1 1,7 26 — 70
М агн и то го р ск ................. 100 4,5 15 — 57
Копейск ......................... 0 2 ,3 16 — 65
Н.-Увелька . . . . . . 45 4, 0 21 1 122
А р г а я ш ............................. 55 7 ,5 18 18 86
Курган ..................... 0 4,8 49 — 171
Ю ргам ы ш ......................... 55 3,4 36 — 110
Кыштым . . . . . . . 3 0, 9 2 — 37
Л е б я ж ь е ......................... 0 5 ,0 47 — 130
Магнитогорск . • 0 3 ,2 7 — 33
Макушино . . ................ 2 2,8 20 — 82
М а с л я н к а ......................... 30 6 ,9 47 — 142
Вавилово ......................... 0 2 ,3 10 — 193
М и ш к и н о ......................... 0 2,8 35 — 141
Лебяжье . . • . . . . 72 4, 3 38 — 117
Гумбейка ......................... 35 3 ,0 16 16 49
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Наииенование районов
Наименование рай ­
центров
40. Н яэеп етр о в ск и й ................. Н.-Петровский . . . .
41. О л ь х о в с к и й ......................... Ольховское .....................
42. О м у ти н ск и й ......................... О м у ти н ск о е .....................
43. П етуховский ......................... Ю д и н о ..............................
44. П о д о в и н с к и й ..................... П о д о в и н с к о е .................
45. Половинский ..................... П о л о в и н с к о е .................
46. П о л т а в с к и й ..................... П с л т а в к а .........................
47. С а т к и н с к и й ......................... С а т к а ............................. •
48. Т а л и ц к и й ..................... • . Талица ..............................
49. Т р о и ц к и й ............................. Троицк .............................
50. Тугулымский . . . . . Тугулым .........................
51. Увельский ........................... В . - ^ в з л ь с к .....................
52. У п о р о в с к и й ......................... У п о р о в с к ................. .... .
53. У сть-У йский......................... Нов. Кочерд......................
54. У ф а л е й с к и й ......................... В .-У ф алей .........................
55. Челябинск, сел..................... Сосновка
56. Челябинск............................... г. Ч е л я б и н с к .................
57. Ш ад ри н ски й .................... Ш ад ри н ск .........................
58. Ш атровский ..................... Ш а т р о в о .........................
59. Ш у м и х и н ски й ..................... Ш ум иха.............................
60. [Цучанский . . . . . . . Щ у ч ь е .............................
61. Ю ргам ы ш ский ..................... Юргамыш . . . . . .
62. Ялано-Катайский . . . . Сафакулово .....................
63. Я л у т о р о в с к и й ................. Ялуторовск .....................
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Таблица №  2 (окончан).
Наименование ближайших 
жел. дор. станций
§ 1  . ж
Ч Ж ж эЖ та
5 уСи £ 
Си Н 0) в 5W  —
§ 2  Ь- <и
Г  в
ч  о
О  о
g .tr  
и  =
Н .-Пегровск 
Ш адринск . 
Омутинское 
Петухово . 
Троицк . . 
Варгаши . 
Карталы 
Сатка . . . 
Поклевская 
Троицк . . 
Тугулым . .
Н.-Увелька 
Заводоуковская 
Ш умиха . 
Уфалей . 
Челябинск 
Челябинск 
Ш адринск 
Ш адринск 
Шумиха . 
Чумлдк^. 
Ю ргамыш 
Чумляк . 
Ялуторовск
та 2 Ж X
Ж X
s  а-
4 3,1 8 1
35 1,9 30 2
2 7 ,0 31 —
0 5 ,0 37 —
95 5 ,3 26 —
67 2,9 28 —
2 5,5 14 —
0 1,6 7 —
5 4,4 43 —
4 4,3 20 —
5 3 ,5 32 2
8 3 ,5 21 —
35 4,3 33 —
90 3,3 18 —
2 3 ,4 13 —
13 2,6 21 1
0 1 —
3 2,8 52 —
105 2,7 31 —
0 2,3 20 —
0 3,7 38 —
0 2,2 22 —
30 4 ,5 30 30
0 6 ,3 47 10
239,6 1670 112
244
77
173
85
209
61
117
112
164
141
157
222
110
126
122
134 
1
147
65
92
135 
111 
123 
169
7266
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*Челябинская область
З ан и м ает п лощ адь в ................................. 289,6 ты с. кв. клм.
Н аселен и е на 1/1 — 1933 г ............................3135,1 ты с.
в том числе в г о р о д а х ................... 998,8 „
П о област и:
а) р а й о н о в ................................  62
в том числе н ациональны х . . .  4
б) сел ьсо вето в  ........................ 1627
в том числе н а ц и о н а л ь н ы х . . . 112
в) населенны х п унктов  . . 7266 
в том числе г о р о д о в .......................  15
поселени й  го р о д ск о го  типа 30
О бластной  центр   г о р . Ч елябин ск .
Т аблица  №  3~
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П о я с н е н и я  к т а б л и ц а м
И н д у с т р и а л и з а ц и я
Т аблица  №  1. За  1932 г. данны е взяты  из м атериала 
р а зр аб о тк и  эн ергети ки , блан ков  „Э “ и «В- . З а  1933 г . д ан ­
ны е взяты  из р азр аб о тк и  м атери ала р еги стр ац и и  п р ед п р и я ­
тий  соцпром ы ш лен ности . 1934 г. (ож ид аем ое вы п ол н ен и е)— 
М ощ ность э л ек тр о ген ер ато р о в  по согласован и и  с облпланом  
оставлен а преж няя, за  исклю чением  Ч Г Р Э С 'а , где им еется  
вновь установленная турби н а мощ ностью  в 3000 клв. 1) В ы ­
раб о тк а  эл ектроэн ерги и  за 1934 г. взята из данны х О блплана 
и О блУ Н Х У .
Т а б ли ц а  №  2. Н а 1/Х — 1928 г . данны е взяты  и з о сн о в ­
ных и то го в  за годы  п ер во й  пятилетки  по Ч елябобласти  
составленны х С вердл . О блУ Н Х У . Н а 1/1— 1933 г. и 1934 г .— 
по годовы м  отчетам  п ром п ред п ри яти й  за 1933 год.
Табл. №  3. Э лек трострои тельство . П оказатели  п р и в о ­
дятся тол ько  но ЧГРЭС и вы соковольтны м  линиям  эл е к т р о ­
п ередач и . К ам енноугольная пром -сть. Д анны е по к ап и тал о ­
влож ениям  за годы  п ер во й  п яти летки  являю тся о р и ен т и р о ­
вочны ми. С вед ени я  взяты  и з осн овн ы х и тогов  за годы  п ер во й  
п яти летки  по Ч елябнн . области  составлен н ы х С вер д .О б л У  НХУ. 
За 1933 г. к ап и таловлож ен и я  даны  без затр ат  по П олтаво- 
Б р ед и н ски м  копям . Ж е л е зо р у д н а я  пром-сть. К ап и тал о вл о ­
ж ения даны  без затр ат  в го р н о -р у д н о е  х-во М агн итог. к-та, 
п оследн и е п рош ли  в затр атах  по черн ой  м еталлургии . З а т ­
раты  по подсобны м п редп ри яти ям  вы раб . строй м атери алы  
при зав о д ах  и н о во стр о й к ах  особо  не вы деляю тся , а п р о х о ­
дят н о  соответствую щ им  отраслям  пром -сти .
Т абл. №  За . С оставлен а по м атери ал ам  годовы х  отче­
тов за  1933 г.
Т а б л . №  4. С оставлен а по м атери алам  п р ед п р и я ти й .
Т абл. №  5. С оставлен а по м атериалам  облплана.
Т а б л . №  6. б) З а  1927 — 28 г. и 1 9 2 8 ---2 9  г. валовая  
п р о д у к ц и я  взята из осн овн ы х и то го в  за годы  п ервой  пяти-
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летки по Челяб. области составленных Сверд. ОблУНХУ. б) с
1933 и 1934 г.г. взяты по годовым отчетам предприятий, в) За
1934 г. (ожидаемое выполнение) по данным облплана и 
ОблУНХУ.
Табл. Лв 8. За  1927—28 г. и 1928—29 г. по данным 
основных итогов за годы первой пятилетки по Челяб. об­
ласти составленных Сверд. ОблУНХУ. 1932 г. из тех ж е ис­
точников, где взяты 27—28 г. и 28—29 г., но с внесенными 
поправками из годовых отчетов. 1933 г. по годовым отче­
там предприятий 1934 г. по данным облплана и ОблУНХУ.
Табл. Лв 10. а) 1927—28 г. по данным основных ито­
гов за годы первой пятилетки по Челяб. области состав. 
Сверд. ОблУНХУ. б) 1933—34 г.г.—по данным годовых отчетов.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
П оказатели за 1929, 1930 и 1933 г.г. взяты из м ате­
риалов „Основные итоги хозяйственного и культурного 
строительства по Челябинской области за годы первой пя­
тилетки" (издание С вердловского Обл. ХНХУ).
Табл. Лв 2. Составлена по данным оперативной отчет­
ности треста. С ведения за 1929, 1930 и 1933 г.г. кроме п о­
севных площ адей и скота взяты по состоянию на осень, а 
за 1934 г. на 1 /VII.
Табл. Лв 2а. Составлена по оперативной отчетности 
трестов.
Табл. Лв 3. Сведения о числе колхозов и численности 
коллективизированных хозяйств указаны по материалам 
О БЛ ЗУ  за 1930 г. на лето (1 /V II), за 1933 г. но состоянию 
на 1/1—1934 и за 1934 г. по состоянию  на 1 /VII.
Табл. Лв 4. В настоящ ую  таблицу вошли машино-сено- 
косные станции за 1929 и 1930 г.г.
Табл. Лв 5. Данные 1928—1930 г.г. взяты из справоч­
ника „С оциалистическое строительство Урала за 15 лет“ , 
сведения за 1930 г. для Челяб. области были получены пу­
тем пересчета районных итогов, опубликованных в справоч­
нике „У ральское хозяйство в циф рах" за 1930 г. вып. 6-й. 
Данные за  1933 и 1934 г.г. взяты по материалам оп ератив­
ной отчетности ведомств.
Табл. Лв 6. Составлена по данным ведомственной от­
четности.
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Табл. К в  7. Данные о посевных площ адях составлены 
за 1928—1929 г.г. по материалам еж егодных выборочных об­
следовании крестьянских хозяйств („весенние опросы ”), за 
1930 г. по материалам учета плательщ иков единого с/хоз. 
налога; за 1933—34 г.г. по данным оперативной отчетности 
Н аркомзема об итогах сева. В данных в посевных площ адях 
бы вш . Урал. Статуправлением были приняты поправки на 
недоучет по единоличным хозяйствам. Для 1928 г.-Щ 8,2И . 
1929 г .—10,5*1, 1930 г.—5.054. П осевные площ ади за 1933— 
1934 г.г. приняты с поправками М еж районных комиссий по 
определению  урож айности.
Табл. К в 10. Составлена за 1929 год—по материалам 
еж егодных выборочных обследований крестьянских хо ­
зяйств („весенние оп росы ”), за 1930 и 1933 г.г. по данным 
учета плательщ иков единого с/хоз. налога. Численность ск о ­
та за 1930 г. дана с учетом частно-владельческого скота в 
городских хозяйствах, охваты ваемых с/хоз. налогом. За 
1933 г. частновладельческий скот в городах включен по дан ­
ным сплош ного учета скота в ф еврале 1932 г. За 1934 г. по 
данным налогового учета по колхозам, колхозникам и еди ­
ноличникам сельских местностей, по всем другим катего­
риям х-в сельской местности, а такж е в целом по городской 
местности данные взяты по состоянию  на 1/V1I (сплош ного 
учета), проведенного органами Н архозучета; данные приняты 
за все годы с поправками на недоучет.
Табл. К в П .  Составлена по материалам налогового 
ию ньского учета колхозов, колхозников и единоличников 
сельских местностей; по другим  категориям хоз-в и для 
частновладельческого сектора в городах—по материалам 
учета, произведенного органами Н архозучета по состоянию 
на 1 /VII; при чем данные единоличников, колхозников и 
частновладельческого скота городов приняты с поправками 
на недоучет, на основе м атериалов 1054 контрольных обходов.
Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Табл. Кв 1—2 —3. Составлены по данным Ю жно-Урлль- 
ской жел. дороги .
Табл. Кв 4. Данные на 1 /1 -3 3  г. и 1/1—34 г. взяты из 
материалов „О сновные итоги хозяйственного и культурного
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стр-ва по Челяб. области за годы первой пятилетки". (И зда­
ние С вердловского ОблУНХУ). На 1/Х—34 года по сведе­
ниям Челябинской Обл. Конторы Связи.
Табл. Не 5. Составлена по материалам Челябинского 
О блдортранса.
Т р у д
Табл. Не 7. Данные на 1/Х—31 и 33 г.г. взяты по ма­
териалам С вердловского олбпроф совета на 1/Х—1934 г. по 
данным Ч елябинского облпроф совета.
Табл. Не 2. Данные единовременных учетов п рои зве­
денные сектором учета труда С вердловского ОблУНХУ.
Табл. №  3. На 1/1 — 34 г. данные единовременного уче­
та, произведенны е сектором Учета Труда С вердловского 
ОблУНХУ; на 1 /V II-—34 г. данные единовременного учета, 
произведенны е Сектором Учета Труда Челябинского О бл­
УНХУ.
Табл. №  4. 1930—1932 г.г. данные единозременны х 
учетов произведенны е Сектором Учета Труда С вердлов­
ского ОблУНХУ; 1934 года данные единовременного уче­
та, произведенного Сектором Учета Труда Челябинского 
ОблУНХУ.
Табл. Не 5. Данные единовременного учета п рои зве­
денного С ектором Учета Труда Свердловским ОблУНХУ.
Табл. Не 6. По тем - же данным, что и в табли­
це №  5.
Табл. Не 7. По тем - же данным, что и в табли­
це № 5.
Табл. Не 8. 1929 — 1933 г.г. данные пересчета С ектора 
Учета Труда С вердловского Обл. УНХУ. 1934 г данные те ­
кущ его учета произведенного Сектором Учета Труда Ч еля­
бинского ОблУНХУ.
Табл. Не 9. 1929, 1932, 1933 г .г . данные пересчета про­
изведенные Сектором Учета Труда С вердловского ОблУНХУ 
1934 г. данные текущ его учета, произведенные Сектором 
Учета Труда Ч елябинского ОблУНХУ.
Табл. Не 10. 1930—1933 г.г. данные единовременных 
учетов произведенных Сектором Учета Труда Свердловского 
ОблУНХУ; 1934 г. данные единовременного учета произве­
денные Сектором Учета Труда Челябинского ОблУНХУ.
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Т о в а р о о б о р о т  и  о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е
Т абл. №  1 и 2. Данны е о розничной торговой  сети  на 
1/1— 30 г., 1/1—32 г.. 1/1—33 г. в розничном торговом обороте 
за 1928—29, 1931 и 1932 г.г. взяты из материалов С вердлов­
ского  О блУН ХУ, „О сновные итоги хозяйственного и куль­
турного  ст-ва по Ч елябинской области за годы первой  пя­
ти летки ".
Данные о розничной сети на 1/1—34 г. и то вар о о б о ­
роте за 1933 г. составлены но материалам Челябинских О б­
ластны х К онтор и райн. гор. инспектур НХУ.
О борот за 1934 г. составлен по сведениям Обл. К он­
тор о фактическом  обороте за 9 месяцев и плана на IV  
квартал.
В оборот за 1934 г. не включены данные по следую ­
щим торг. организациям: а) О РС ‘ам: У ралмедьруда, Урал- 
цветмедь, Востокосталь и др. мелким О РС ‘ам: б) Золото- 
продснабам, в) мелким торгую щ им организациям, в том чи­
сле и промкооперации.
Табл. №  3  и 4. П родукция общ ественного питания 
(в ты с. блюд и тыс. рубл.) за 1932 г. взята по сведениям 
С вердловского  ОблУНХУ.
Данные за 1933 год и ож идаемое выполнение за 1934 г. 
взяты по сведениям Челябинским обл. контор.
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о  и к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о
Табл. №  1—2. 1. Ж илой фонд промпреднриятий НКТП, 
НКЛГ1, Н КЛес и Н КСН аба за 1932— 1933 г. взят из годовых 
отчетов пром. предприятий этих Н аркоматов за 1933 год.
2. Ж илая площ адь в основном дается только занятая 
персоналом обслуживаю щ им эксплоатацию , за исключением 
ЧТЗ, по последнему дана общ ая жил. площадь, занятая п ер ­
соналом эксплоатации и строительства.
П р о с в е щ е н и е
П о т аблицам  1, 2, 3, 5, 7  сведения взяты из м атериа­
ла С вердловского ОблУНХУ „Основные итоги хозяйств и 
культурного строительства по Челябинской области за годы 
первой пятилетки".
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По т аблице №  4 —по пересчетам ОблУНХУ.
По т аблицам  6, 8, 9, 10 и 11 составлены на основа­
нии контрольного учета на 1/1—34 года.
З д р а в о о х р а н е н и е
По т аблице 1-й—сведения даны по материалам С верд­
ловского ОблУНХУ: „О сновные итоги хозяйственного и 
культурного строительства но Челябинской области за годы 
первой пятилетки".
По т аблице 2-й—сведения даны по материалам Ч еля­
бинского ОблУНХУ.
По т аблицам  3  и 4—по переписи  физио-терапевтиче- 
ского и рентгеновского оборудования.
Ф и н а н с ы
Табл. №  1. Составлена по материалам Челябинского 
ОблФО, за 1933 год по фактическому выполнению, за 1934 г .— 
ож идаемое выполнение.
Табл. №  2. Данные за 1932 и 1933 г.г. взяты по мате­
риалам С вердловского ОблФО.
О ж идаемое вы полнение,за 1934 г. исчислено по мате­
риалам:
1. О перативного учета О блФ О  о фактическом выпол­
нении за 9 м-цев и плана на IV квартал.
2. Исчислений об ожидаемом выполнении поступления 
ссуд по с/хоз. банку.
3. Данные о личном и окладном страховании взяты из 
бухгалтерских данных о выполнении за 1-е полугодие и пла­
на на 2-е п олугодие—О блконторы  Госстраха.
Табл. №  3. По состоянию  на 1/1—32 г. и 1/1—33 г.— 
данные взяты из материала С вердловского ОблУНХУ .О с ­
новные итоги хозяйственного и культурного строительства 
по Челябинской области за годы первой  пятилетки" по со­
стоянию на 1/1—34 г. и 1/Х—34 г. данные Челябинской об­
ластной сбер. кассы.
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